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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
- -
E l c o n t r a l m i p a n t e M a g á z d a l e c t u r a a l d i s c u r s o e s c r i -
t o p o r P r i m o d e R i v e r a p a r a l a a p e r t u r a d e T r i b u n a l e s 
Despachando-
' j k f A D R I ^ . l ' > - — ^ v o c a l d ^ l D i r e c -
lóíio, g-oncra'l Ib i i n o s a , es tuvo esta 
inañána en Pa lac iu , d f . - i ' a r i i a i i d d con 
Majestad el R o y , a Ja. h o r a de 
cástuanbre. . , . 
¡A,] salir dol i v g i o a l c á z a r no h i z o 
(lálaiacií)!!! '-. 
Toma de posesión. 
Osta m a ñ a n a na l o m a d . , po.-.-.-mm 
def cargo d.- | ' i - i d n l r d , . | S i i i n c n i o 
^M .uerra y . M i n i n a e l t o n k - n í e gonc-
;.a; hon ( .abr i l ' I ' « r o z c o . 
y (lió poHcsi iHi , ('(ni l a s ídi in:t I ñ l a -
de cü.stnniilMv, el y - M i e r a l Z a l - a l -
71 En la Presidencia. 
•m-d inia-iana 1 uv: . -" i .MI en la Pro-
s i í u c i a los .uvn.-ra.le.f V i v e s y . i n r i 
Fftfc'rici l i . ' i c i i . - i i . - i - . 
Las felicitaciones al D i r e c t o r i o . 
••. i '.a Pi 'i-SHleir .-ia ha l ' an i i l a d o 
• wfai RPeiisa una. no ta of iciosa redac-
tada en ios SI-I¡Í! ni s t é : m i n o s . 
«I.ns griieraJcs di-I Di i - i c l n i - i i . l i a n 
rotil'ido rnmir r i . sas f e l i c i t a c i o n e s con 
motivo del a n i V " i s a r io d r M I adveoi . -
¡ajiento al Poder. 
Ta,ni¡biéii el | i i r - i i l i i i l e n Te i Ü.'I o, 
(pele se l i a ü a , e M c a r ^ é i sr d i e r a 
dienta a l a Piensa, de su ¡ m u . - u s a 
•naíiKid i n ic ia la.s personas v t í n t i d a -
d k q u c i " l i an d i r i g i d o p r a n " m h n . ro 
do telegramas rad ib idos ayev> con nn. -
p b del cn imld l inée í i to d ' :! a n i v e r s a -
iTio del D i r cch . r i o y a los cua les no 
¡iodiúa contestar s i n p e r j u i e i o p a r a 
píros sfrviicius m á s a p r e m i a n t e s , l o 
MU • l.ai.v que en arpr illa e s t a i c i ú n t e -
[Jj^ráfica se h a y a o r d e n a d o a l d i r ec -
tor dé p r e f e i - ' i i e i a a los d- 'spaehos 
.OpCiailp? y a les ile las f a m i l i a : - q n " 
Steeañ saber cé.mo s.- .••m-u.-iii;.-!!! - n -
pudos." 
Firma regia. 
, Su Majestad e-| Rey ha l i r m a d i , ¡ e s 
' Púruiienifces decrete ?; 
íffi GOBERNACIOX 
Madificando ei d ^ e i e í o .!••• I> d • j u -
nio del a ñ o ac tua l sobre devengo de 
Wfttas y piases en la ( i n a r d i a c i v i l . 
DE GLEKP.A 
Pisponiendo rjiin- e,i o-, n^ta i l i l - . l . r i -
gáda don Juan l-Vi'iui.mlez ( ¡ a i í í a ee. 
|l!.én el cargo dv c o m a n d a n t e g e i e r a " 
fjfrla zona de l e a-die v s e a s r . s i i t i i í 
'io.por el g i , ; . | i , r i 4 a ( l a d o n Jo-
Riqucbne l.upez. 
El Consejo de ayer. 
. "iS'a l a i d e se v e n n i ó em la P re s i -
d i a . e| D i i e e M . i ¡,; Mar;,, e, S a n a r 
l& reuni.Mi I . n m i n é , a la.s nuevo 
"Jnos veinte, h o r a e n que s a d ó el 
pferal V a l í e s p i n u s a . q u i e n d i j . . a los 
p o f ' ^ l a - (|in. , ,, n , l ad n a n a to-
ma aue d;.•eirles, pues to , que den 1ro 
^ ' l ^ v e s i,ii,stanl.e< les s e r í a e n t r e g a . 
2 l n ! ^ la eonf. ren.-ia. . - • l e b r a d a 
G<«.el presidente d„n D i r e c t o r i o . 
ntfdo dee i . r l es—añad ié .—cpre se re--
, , " ' 7 ! ,m ¡ u t e n s u v m u v fa-
J ^ l o desarrol lado en las ' c e r c a n í a s 
.'A Ja r e u n i ó n as i ie í ie i ron los subse-
c r e t a r i o s de Guenra , . H a c i e n d a y •Ma-
r i n a , que s o m o t i e r o r i a dos gene ra : -
i ^ u n i u i o s a s u n t o s de t r á m i t e " de sus 
d e p a r t a n i v u t o s . - • • . 
tvlon re míos . d e s p u é s s a ü i ó c i c o u l u i l -
-• j i . i iant i .Magaz, q u i e n tuzo i d é n t i c a s 
n i a n i k - l a e i i n n c s que el g e n e r a l Va* 
hiespiiilio.-a. 
La apertura de los Tiibunale3. 
A l m e d i o d í a de h o y , y e n e l m i r \ o 
P a l a c i o de J u s t i c i a t u v o l u g a r e l 
a n u n c i a d o ac to d é l a a p e r t u r a de l o s 
T r i b u n a l e s . 
As l sUe inn , ein r e p r e s e n l a c i o i i del 
( é o b i e i a i . , ,,1 iñsérqúés de M a g a z v l a m -
b lé i i e'l g e n e r a l V a l l e s p i n o s a . 
Poi- lo.s I - e g l s t r a d Ó r é s a s i s t i ó el s e -
ñ o r D a v á r e s . 
P o r i o s n o t a r i o s , el sefior A l b o r e a . 
P o r 'Jos p r o e u r a d o r e s , e l s e ñ o r G u i -
r íea . 
t o s s e ñ o r e s C a s a n n e v a y F e i n a n -
(b'Z de V i t o r i a , o s t e n t a r o n l a r e j . f ' -
s e n l a e i é . n del Coiiegio de A h o g a d o s . 
Ep t rG la eoneu i r e n c i a h a l í í a , e í n r e ; 
os de s u p o n e r , g r a n n n m e r o dr; abo-
gados , n o t a r i o s , e l e . 
E n í-a pr.eisidciu:ia $& senla . ron , e l 
m a r q u é s d e M a g a z , y a s u der .ech í j . I 
p r e s i d é n t é d ^ l T r i i j t a m l Sup.remo, s'ei-
ñ o r T o r r i p s ; efl m a g i s t r a d o s o ñ o i - M a -
r í n de la S S r c e n a y el fiscal d e l S u -
p r e m o d o n C a l o de l a Puen te . 
A l a i z q u i e r d a d e l p r e s i d e n t e i n t e -
r i n o del D i r e c t o r i o l o n i a r o n a s i e n t o e l 
g e n e r a l V a l l e s p i n o s a y e l m a g i s t r a d o 
S' ñor G a r c í a G o y c n a . 
E l m a > r q u é s de M a g a z p r o n u n c i ó 
breves, f rases e x p l i c a n d o l a a u s e n c i a 
d e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o y p o r 
que él lo s u s t i t u í a . 
A c t o s e g u i d o , el m a r q u é s de M a g a z 
la xa'. l i i s c n r s o de a p e r t u r a . 
Kl e x t r a c t o d e l - d i s c u r s o es e l s i -
g u i e n l e ; 
E m p i e z a d i c i e n d o en él que l l e v a 
a l l í a f a l l a de f rases ebnuiente^ y d é 
p r o f u n d o s conceptos p r o f e s i o n a l e s la. 
voz á s p e r a de E s p a ñ a que r e c l a m a de 
todos sus I r i b u i i a . l e s Ja r ec t a , r á n u l a 
y d e s i n t e r ' - a d a a r c i ó n de l a J u s t i c i a . 
R é c i í e r d á une aíl l l e g a r a l P o d e r l o s 
n i i l i l a r e s l a ¡ n s t i c i a p a d e c i ó gra.Ves 
m a l e s y e l J u r a d o e s p e c i a l m e n t e ha-
b í a l l a g a d o a t é r m i n o s de c o h a i a l í a y 
( í o r r u p c i Á n - que a .vergonzal .a . 
P o r o t r á p a r t e la d i l i g e n c i a y a c t i -
v i d a d en l a s u s t a n c i a c i é . n de los pi 'o-
c-^-os h a b í a d i c t a m i n a d o sus c a r a c t e -
r í s t i c a s de t a rdanza , y l e n t i t u d . 
E n c u a n t o a l a i n d e p e n d e n c i a y a . l a 
r e í • t i t u d — a ñ a d v — e n c o m i e n d o la fi j a -
c i ó n de l o s concep tos a la. dahor de 
d e o u r a c i ó n que voso t ro s m i s i n o s Raí 
b é i s t e n i d o que hacer . 
A ñ a d e que d e j a r á a los doc tos ln . - l a -
b o r d e m o d i n e a r las leyes y c ó d i g o s 
que h a n de r e m o z a r t a a c c i ó n de 'Jai 
j u s t i c i a l 
A g r e g a que n i n g ú n a v a n c e den in -
e r á t i c o a s u s t a r á a l D i r e c t o r i o , c u a n d o 
tenga la s e g u r i d a d de que p o d r á ser 
p r a c t i c a d o p o r m a g i s t r a d o s , j u e c e s < o 
c i u d a d a n o s r eves t idos de c o m p l e i a i n -
d e p e n d e n c i a . 
E n el s en t i do de f a c i l i t a r y a d é l a n 
l a r e l t ó r m i h p de los j u i c i o s a n u n c i e 
l o s prop. ' . s i los del ( i o h i e r n o de esta 
hleeer la i n s t a n c i a t i n i c a en e| proce-
d i m i e n t o c i v i l . 
P ide a los . T r i b u n a l e s s u conse jo y 
c o o p e r a c i ó n pai-a c n a n t o se rva l i c -
«•on la r e f o r m a del ¿ ¿ T e c h o , o r g a n i z a -
c i ó n de los T r i b u n a l e s m i s m o s y de1 
p r o c e d i m i e n t o y les l l a m a la a t e j i c i ó j 
s o b r e lía neces idad de que d •saj.arez-
can ios q u é e o n s t í t u y e n el h a m p a de 
La Pat rona de la Montana . 
M i l e s d e p e r s o n a s a c u d e n a l s a n -
t u a r i o d e l a V i r g e n B i e n A p a r e c i d a . 
Va en aumento la fe M a n u e l R u i z , e(l, d i p u t a d o p r o v i n c i a l 
Hace ya m u c h o s a ñ o s , que , i n v i l a - p o r C a s t r o - L a r e d o d o n C e s á r e o U r c a -
Ios por i o s v i r i n o s u s f r a i l e s T i i n i t a - io, el p r i m e r t e n i e n t e a l c a l d e d o n Pe-
ios q u u h a c e n s u v i d a de. l e c o g i m i e n - d r o R u i z , l o s conce j a l e s d o n J u a n 
0 y s a n t i d a d en el s a n t u a r i o de Ja R e y d ñ a u d d y d o n M a n u e l G a r c í a y ed 
Jien A p a r e c i d a , en las c u m b r e s ó e l de l egado g u b e r n a t i v o d o n l i r í g i d o 
upn te S p m a h o z del p u e b l o de M a - G. B e r r o c a l . 
aróii-Ampuero, a c u d i m o s gus tosos a L o s d o m a s s i t i o s f u e r o n o c u p a d o s 
esenar l a s f iestas s u l e m n i s i m a s que p o r l o s r e l i g i o s o s y p a r t i c u l a r e s , c o n -
n h o n o r de da P a t r o n a a u g u s t a de t á n d o s e e n t r e estos l o s "redactores do 
a M o i , l a ñ a , se e e l e b r a n lodos ios d í a s «Eil D i a r i o M o n t a ñ é s » y E L P U E R C O 
ó de sepiieml.re . C A N T A B R O y e l c o r r e s p o n s a l d a « E l 
Desde es ta fecha , hace n u l s de t r es C a n t á b r i c o » , 
i g lo s , en l a q u e ej ^ r o d i g i ó d é s u L o s r e l i g i o s o s T r i n i t a r i o s g u a r d a -
la, justicia; g a n c h o s ' p r o f e s i o n a l e s de {|,pa.ri.dón fué a s o m b r o y m a r a v i l l a de r o n p a r a c o n todos , c o m o s i e m p r e , 
la Wtlfiéación •scarneee. lores ¿lé la, '"s ^^'' iuos de po r aque l lo s l u g a r e s , e x q u i s i t a s a t e n c i o n e s y de l i cadezas , 
justicia po r i r ied ios d i l a t o r i o s v a i n - aAo ^ i i a n s e u r r e va c r e c i e n - . La fiesta profana 
p i r o s que v i v e n a costa de Lbs d b l í e n - ( lu Ja fe h a c i a l a \ i r g e n m i l a g r o s a y L a f10S(rt p r o f a n a r e s u l t ó a n i m a d í -
tes, y a s í m i s m o l a s óíras h a m p a s ; s :,1 u> UH:h% c o n m o v e d b r «I espee- s i l I l u p r u l o n g á n d o s e h a s t a b i e n e n , 
a.l. 'nas a los t r i b u n a l e s y que la cons- tacú o m a g n i f i c o que ,1a d e v o c i ó n de í r a d a f& noche> 
l i i u y . n los m e r c a c h i f l e s , a p a r t a d o s ' .^ i a g a i r e s d e - l a E u l o s t e r r e n o s p r ó x i m o s a l t e m p l o 
del e o m e r c i o h o n r a d o , c h a n l a u i s l a s , - ^ " i i a u a y m u c h o s de m e r a de e l l a Se e s t a b l e c i e r o n i n f i n i d a d de pues tos 
t i m a d o r e s ; agentes d negocios suc ios . ^ ^ te l o e n A p a r e c i d a . de ¿ e f r e e c o s , b a r a t i j a s , a r t í c u l o s r o l i -
g a n c i i o s (ie | , m n a i i a s m e r c a n c í a s , g u a - J " 
pos , c h u l o s y m a l o n e s . t}?s. 
S Ocupe d e s p u é s .le los ^ i s i e m a s de ' í ' ^ ' " " , -
h . - pe r secuc iones e s p i r i t u a l e s y so- f ? < * ™ 0 * a g r a n d á n d o l a h a s t a l o s l í m i - guit&lT.ro y 1¡ei í¿0 ¿ o n p i n t u r a s m a c a -
e i a l . s y .le a l g u n a s d i spos i c iones d e i i 1 ^ . '1 ' ' " m n l . . . b r a * y r e p u g n a n t e s : fla l e g i ó n de U -
" " • ' • ' • ' o r i o para m e i o r a r l a s . a.nun- J'-n bi tiesta, .le aye r , s u b l i m e o ' ' .siados con s i i s n a c e r í a s s u c i a s y t a m -
c i a n í l o o t r a s q u e a d i c W m o i , . r a s h a n ^ U ' H ' ^ U ' W * * % l " : ' ' " b i é n r e p u g n a n t e s m e t i é n d o s e por l o s 
le C o n t r i b ü i i r m á s e f i cazmen te . li8*!", . . , , . , o j o s de- los c o n c u r r e n t e s , y i o s b a i l e s 
. .. o a n pa i a . n . i i .-xpaxecio rcfr<ÍB0OS i ra t i j S) e
l 'dlo c o n f o r t a e| a n i m o de los q u o iosos ( ( f igünes f a l t a n d o e n l a 
. o  h o n r a m o s c o m o c r e y e n t e s de su r o m e r i ¿ ios p i l e r o s d e B i r b a o y l o c a -
h v m a g r í i c i a , y e s t i m u l a l a fe c o m o a e l f a n i ü S ¿ p r e g ü m > r o c011 pUI1tero , 
M a y i s f r u 
c i e n d o : 
qu i s i e ra , y o que m i s p a l a b r a s 
s o n a r a n a a r r o g a n t e c a t i l i n a r i a . n i a n u r n e r 0 f ^ ^ n a l a ( ^ r a i t i v a r e i g i o - L a s u b i d a y b a j a d a 
p r e s u n c i ó n c a t o n i a n a . Va, d i j e a m s ; .V" : i " Ios p o r 1,1,1 V | r i s i ; .udes do l a S a r d u a r i o , ¿e h i z o s i 
P í e s de l I r o n o . a l c u b r i r m e de g r a n d e Vlds,• ^ m i i H i s i e r o n c u m p l i r u n a p r o - des:de ,]a m a ñ a n a de;1 , 
fiesta. 
de r o m e r o s a l 
s i n i n t e r r u p c i ó n 
d o m i n g o h a s f a 
de E s p a ñ a y lo r e p e t í a r r o d i l l a d o a n - mesa- . l a n o c h e de -ayer. 
a p ó s t o l S a n t i a g o a l h a c e r l e l a Lo8 actos religiosos E l n ú m e r o de coches, c a r r o s y a p -
o f r e n d a en n o m b r e d.M Rev . v os lo Desde las doee ' de l a - n o c h e - d e l - d o - t o m ó v i l e s f u é e x t r a - o r . l i i ' a r i o , y el o r -
d i g o a h o r a en el t e m p l o de las J u - t i - m i n g o , y c o n e l t e m p l o m a t e r i á l m e n - den , c o m p l e t í s i m o m e r c e d a l a activ'f-
e ia . que po r m í s e i a . y p e c a d o r me. te r .d.o.-ante de lie-b-s de l o d o s aque- s i m a v i g i l a n c i a de v a r i a s p a r e j a s d » 
fe&ngd. l í o s va l l e s y de m u c h o s p u e b l o s de i a G u a r d i a c i v i l d e A m p u e r o y f ias-
N o a s p i r o , pues, a de fende r m i v i d a B i l b a o , eomen/.a ron a rezarse m i s a s t r o U r d í a l e s , 
c i u d a d a n a , n i s i q u i e r a la v i d a p a r t í - s i n i n t e r r u m p e j ó n h a s t a l a s d iez de ^n Ampuero 
c u l j r a n t e r i o r a l 13 de s e p t i e m b r e de fla m a ñ a n a . . E n A m p u e r o c o n t i n u a r o n Jas fiestas 
E n ilas m i s a s de seis, ocho y m e d i a , 1923. con b r i l l a n t e z i n u s i t a d a . 
C o m o a l a s c i n c o de l a t a r d e y c o n 
e n t r a d a regulan ' , d i ó c o m i e n z o l a no-
Me hasta saber que este d í a r o m p í nuevo y d iez , f u é d a d a la. S a g r a d a 
t odas - l a s l i g a d u r a s y c o n t r a t o s y a r r e - c o i n u r i i ó n a m i l e s de pe r sonas . 
I - m i d o n i - c o n s a g r é m ¿U te rO á Ks- A las m u é t u v o l u g a r l a m i s a s o l e m - m & é c o n i o .])¡()S Jos d i ó 
• n a y q u e desde en tonces soy fe l i z o f i c i a n d o el v i r i u o s . . s ace rdo te ¿ i n a ¡ í i r o n t o r o s ( ,) d e B 6 r . 
P i q e e n c u e n t r o en m , c m c i e i u n , d o n l . m s I e lb .qu i a y m l a d o de E v a i - n a r d o E s c ¿ d de V a l l a d o l i d , « C h a -
. so lucn-n p a r a m i s c u l p a s , y p o r q u e geiho po r d o n E n n l i o H n a go . p a r r o - m ^ de V a I I a d o . 
. M í e n l o la e spe ranza de que de fen- GO de M a r r ó n , v de e p í s t o l a p o r d o n y , -f 
o i e i . u o v a l i e n i e m e n i e u n a p o e í t i e a . J u a n F e r n á n d e z , e n c a r g a d o d é l a p a - ¿ s o b r e s a l i e n t e a c t u ó el] m o n t a ñ é s 
t o r m a í , severa , a u s t e r a y d i l i g e n t e , r r o q ü i a de Ma. t ienzo . M a n u e l M o l i n a , aue p u s o u n p a r acop-
de m a ñ a n a los c i u d a d a n o s e l eg idos s e ñ o r do , , J a e i m o Ig les ias , a r e e d m n o i o r o n An[c0 v l o i í r ó miQ obse-
p o r a v o i n n i a d del pueb lo c u a n d o se ' ^ t e g r a l l de S a n t a n d e r m. ' a 0 gj (<Gt-ató ( l0 
vea. l i b r e de l a s c adenas de la . m c u l - La i o r a c i ó n s a g r a d a del s e ñ o r I g l e - « . ^ . 
t u r a del t e r r o r y de l f a . v o r i t i s i n o s i n s ias 
-Los n o t a b l e s Coros , m o n i a ñ e s o s . 
c o n s i g u i e r o n el d o m i n g o u n t r i u n f o 
EL SEÑOR 
n m m DEL TERCIO DE EXTRAIIJEROS 
m u r i ó g lor iosamente en el combate de Zina t 
I N V O C A N D O K L N O M B R E D E L S E Ñ O R Y A C L A M A N D O E L D E 
S U P A T R I A , E L D Í A 6 D E SEL'TÍEMHRE D E 1924 
D . E . P . 
B i l b a o » . 
nvo p o r tes is el que a V i r g e n F ] & m ab,„.r¡(] l - l . 
p r i v a r del e j e r c i c i o y de l d i s f r u t e del B í e p A p a r e c i d a , es V i d a , D u l z u r a , v 
m á s h e r m o s o y c o d i c i a d o a t r i b u t o de E s p e r a n z a n u e s t r a , s i endo el t e m a 
3a c i u d a d a n í a : la l i b e r t a d . » 
D e s p u é s , el fiscal del S u p r e m o , d o n d0 i n s u p e r a b l e . C o m o e x o r d i o de l ser-
Gailp de la, P u e n t e , d i ó l e c t u r a , a s n m ó n m a g n í f i c o , r e c o r d ó el p r e d i c a d o r 
M e m o r i a , cine a b a r c a e l a r t í c u l o 15 de 11 g r a n d e s r a s g o s l a h i s t o r i a d e l m i -
l a L e y a d i c i o n a l a l a O r g á n i c a , de l l a g r o de l a a p a r i c i ó n . 
P o d e r j u d i c i a l . m i s a f u é c a n t a d a m u y a c e r l a d a -
ActO c o n t i n u o se d i ó p o r t e r i n i n a d o i>" 'ufe p o r Ha c a p i l l a d e l Co leg io d e 
e l acto . T r i n i t a r i o s de A l g o r í n , s i endo l a s p a r -
t i t u r a s d é G u r i d i y E x f e n s . 
„ . . . . . . . E l o r g a n i s t a d o n A n t o n i o A l b e r d i , 
Concurso de tiro en Melilia. h i z o g a l a , u n a vez m á s , de s u a som-
i u J I _i i i i b rosa e j e c u c i ó n . . 
LOS SOldatíOS del bata- A la l i si , m a y o r , a c u d i e r o n las 
a u t o r i d a d e s l locaies, oj d e l e g a d o g u -
J„ j , , I (Il l.-M _ U I i 1 M | 11 . I . , I 1 I I I I _ . . l i l i l l l l . l l l l " 
d e s a r r o l l a d o p o r ell o r a d o r de u n m o - cc& ^ t r i b u t á n d o s e . ! e s p o r e, p u e b ^ 
e n masa, u n v e r d a d e r o h o m e n a j e d r 
s i m p a t í a . 
L o s t r enes o r d i n a r i o s y e x t r a o r d i -
n a r i o s a tes tados de p ú b l i c o . 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
El 
e x e c l e n l í s i m o s e ñ o r g e n e r a l G o b e r n a d o r m i l i t a r de esta p l a z a ; 
»¡js desconso lados p a d r e s d o n L u i s I i e r m i d » « C a b e l l o , c a p i t á n d e l 
r e g i m i e n t o i n f a n t e r í a r e s e r v a d e es ta c a p i t a l , s e c r e t a r i o d é l a 
¡«Wita . p r o v i n c i a l d é A b a s t o s , y d o ñ a T e r e s a F e r n á n d e z C a p ó n ; 
r1rnanos d o n L u i s , d o ñ a ' A s u n c i ó n y d o n S a n t i a g o : t ios p r i -
mos y d e m á s p a r l e m o s , 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s se s i i v a n e n c o m e n d a r s u 
a l m a a D :os y a s i s t i r a l f u n e r a l , q u e t e n d r á l u g a r m a -
ñ a n a 17 de c o r r i e n t e en l a i g l e s i a de San F r a n c i s c o , 
H lab P I B Z V M E D Í A ; p o r c u y o f a v o r les q u e d a r á n 
m u y r e c o n o c i d o s . 
canm!'i1'*;1 a l l l i a s e r e z a r á m a ñ a n a d í a 17, a l a s O C H O , e n l a 
FU,a cle l'-s K c v e r e n d o s P a d r e s C a r m e l i t a s . 
-— S a n t a n d e r , 16 d é s e p t i e m h r c (b -1924 . 
S ¿ f n p XCeTn t l s^mos e ^ u s t r í s i a i o s s e ñ o r e s o b i s p o s de S a n t a n d e r y 
tumbi..rf08 ' ' a d e C u b a ) c o n c e d e n i n d a l g i m c i a s e n l a f o r m a aooS-
La compañía Rambal. 
Con c u a t r o liemos re ihosahtes se h a n 
c e l e b r a d o en e l T e a t r o P e r e d a l a s 
llOfl de Va lenc ia Se OIS- i - n . a f i v . . . el s e ñ o r t l r c i ü o , d i p u t a d o fu,noiones del s á b a d o y d o m i n g o , 
4 ' Qr» n / > f a k i a • p r o v i n c i a l y - - i ras m u c h a s y d i s t i n - s i endo m u y a p l a u d i d o D a m b a l y SU 
tinguen nOiaDiemente. gu ida is p e r s o n a l i d a d e s ; g. m e . a q u i e n . - no s u p e r a n a d i e en 
T e r m i n a d a l a m i s a se o r g a n i z ó l a .el g é n e r o que c u l t i v a n . 
E n estos d í a s se ha ce l eb rado u n P r o c e s i ó n s o l e m n e , figurando en e l l a p a r a es ta t a r d o se anu-nola u n > « -
c o n c u r s o de t i r o a l b l a n c o en l a p l a z a e s t a n d a r t e s y c o f r a d í a s y . la I m a g e n t r ,e i l0 s e n s a c i o n a l tirt-ul-ado « L a s e ñ o -
(1,. M , lüi-i v e n e r a n d a de l a V i r g e n m i l a g r o s a . . , , , • • J i 
.- . -v , , . F n r p n r e s e n f a e i é . n fie l n f n m . . i n • r i t a ^ s e r v i c i o d o m é s t i c o » , que h a 
E n t r e o i r á s t i r a d a s , h a b í a u n a p a - J m l e p r e s e m a c i o n tu l a C o l o n i a . . . . . . * , „ 
ra cabos v mo d a d o s de a q u e l t e r r i t o - m o n t a ñ e s a de Daraea . ldo y l l e v a n d o i n s t i t u i d o u n g r a n exato e n t o d a s 
r i o , s i e n d ¿ c i n c o l o s p r e m i o s , cons i s - | u e r a , figuraban su p r e s i d e n t e • 
l e n t e s en m e t á l i c o , m e d a l l a s y d i p l o - CresP0 ' ^ v i c e p r e s i d e n t e d o n L a e m p r e s a dea T e a t r o P e r e d a d a n -
. l o s é b a i n z . d o u n a p r u e b a de su s e n t i m i e n t o p o r 
E l t e n i e n t e corone-l defl b a i a d l ó n , se- . VA P ^ o j d e l a so lemne c o m i t i v a f u é ] a d e s g r a c i a que a f l i g e , a l a s f a m i l i a s 
ñ o r M a r g a i ida , a u t o r i z ó a a l g u n o s de d a m n i f i c a d a s e n l a o a t á s i t r o f e de l a 
anas. 
los i n d i v i d u o s r e c i e n f . m o n t e l l e g a d o s ^ Z M ^ u r Z ^ X V t R m u n e n o r , h a a c o r d a d o cele-
y que a q m figuraron e n l a p a t r u l l a ^ . M o ^ ¿ (](¡ ' spnorr is b ra , r u n a f u n c i ó n a benef ic io de las 
que m u l o se d,ist. , i .gu.o, p a r a q u e t o - R¡V{1S S n i n a r i . i v a ' y ^ m u n z a , o y 
^ J ^ J h l M ^ ^ ^ ^ m . - u c h o s , c o / s u s d i s t i n g u i d a s 
r a d ; 
i l edon io A í l o h s ó de l a M a z a . 
m i s m a s , el p r ó x r i i n o v i e r n e s , d ía . 19. 
E n es la f u n c i ó n , con ob j e to de que. 
m a d o r e s h a n d e m o s t r a d o s u b u e n a f a m i l i n f , " N IQÍ p ú b t ó c o quie h a die m x ^ r a e l l a fío 
i i n s t n i i e c i o n dic t i r o , - g a n a n d o c u a t r o „ . ^ L .L 1 , , 
d e los c i n c o p r e m i o s e s t ab lec idos . En la Residencia v e a g r a b a d o su pre.-mpue.slo de vo . . . 
i on estp q u e d a u n a Vez m á s de- T e r m i n a d a s l a s c e i v m o n i a s r e l i g i o - t u m b r e , los p r e c i o s s e r á n l o s c o r n e n -
m o s t r a d o n o h a b e r o t r o r e g i m i e n t o sas. se t r a s l a d a r o n los i n v i t a d o s a l tes dle d i a r i o . 
q u e le i g u a l e e n t e n e r t a n b u e n o s t i - Z t - U ^ x 1 ° n?- ^ T ™ " ' ^ ^ ' ^ f ^ ^ ^V13 . c o m P a n , a , Z J 6 s e r v i d o el e s p l e n d i d o hancnie te . R a m J j a l se e x c e d e r á a s í m i s m a , p r o -
L o s i n d i v i d u o s p r e m i a d o s = o i r cabo ^ .la. . p r e s i d e n c i a r e v é - |r>oniClj|LHUün,(jc a l o s c a r i t a t i v o s e s p r r -
I.ÜS ITOI IVIUU. )S p i u u u i i i u s . o u . oauo vpnri,-, n a d r e S u n e r i o r de lo C o m u n L '' ^ ^ i , J . 
J u a n de A r c o s y s o l d a d o s Jos íe L e i v a , d a d F r a v .Tul ián del S a n t í s i m o Sa- t a c l ü m s , , n espectacuilo de verd-adiera 
Mamved B-wera y A n d r é s Z u b i a . c r a m e n l o , ' e l a l c a l d e de A m p u e r o d o n ú n j p o r t a o i o i a d e n t r o de s u g é n e r o . 
AÑO XI.—PAGINA 2 
El d í a en S a n S e b a s t i á n . 
La regata do traineras 
S A N S K B A S T I A N , 15.—A las doce 
l u í d a d o c o m i e n z o da r e g a l a de t r a i -
n e r a s , cu l a que sé; d i s p u t a b a n c% pré1-
m i ó ;dei l i o n o r ila§ c a í í b a i ' c a c í o n e s de 
J 'nsu j i s j e San J u a n y San S e l i a s i n m 
J l an i a o / i u r i i í e y óóiypré,r i ;á i l i le i t i t o -
'.rrs po r i i r c s c n c i a r e s t a l u c h l i . 
A n l r s de ( | i i t ' ( •o f í jénzuru el r ega teo 
á jMipecen en el l-ícal CAuh N á u t i c o ila 
R e i n a , ' ' I p r í n c i p e de A v i n r i a s , ¡I ÍJJ-
l a n l c d o n J a i m e , las ¡n l ' an t ilass B-aa-
t r i z y C r i s t i n a , y Qos i n f a n t o s do J u a n 
y d f f t ( i n n z a l o , que r n i h a i - . ' . u i Csíi la 
« K a - k i i n - T n - Z i n t ; " . ^espu^s ele un per 
t l i i c ñ i i transborde). , p o r q u e la. m a i v a 
^ s l á ' i n n y l>aja, lo que les b b ñ g ú a hit-
b'ér uso do l a e s c a m p a v í a < i ( in ipn/ . -
f d a u a u . 
E l ' rpsui l tado fué el s i g u i o i i t e : 
Pasajes de S a n J u a n ' c i i o r i á las i.res 
m i l l a s en 2ü m i n u t o s , ."! s egundos y 
n n q u i n t o . 
S;i,n feebastián, eri 20 m i n u t o s , 20 
^ é g u n d O s y dos q u i n t o s . 
Ks, d e r i r , que^ hecbo el c o n j u n t o de 
la . a n t e / i o r r e g a t a a ú n resúi l i ta \ " n -
la ja , . pa r a Pacajes de San J u a n de 8 
s i -gundos . 
A l f i ' i - i n i n a r l ia r e g a t a , l a Re ina , 
V i c t o r i a y cil p r í n c i p e se a c e r c a r o n a 
ílos p a s a i t a r i ' a s . f e l i c i t á t t d o l e s . Los de 
Pasa j e s c o r r e s p o n d i e r o n c o n e s i r i e n-
AA'VVV>'VVVVVV\AAA/VVV>AA/VVVVVVVVVV\/VVVVVVV\/V\A/V\ 
B U E N A V E N T U R A M U Ñ O Z Y 
G A 1 Í C I V L O M A S 
Subdirector 
d e l Sanatorio Marítimo de Pedresa. 
I . M EiíMi:i) \ n i : s DE i o s 
HUESOS Y ARTICULACIOIVES 
CIRUGIA — OIlTOPi:»! V 
Consulta : de 2 a 4 
Cali* Maura, Quinta Pi lar . - S A R D I N E R O j 
•/VV»A^VVVVVVVVVVVV^VVVVVVVA.VVVVVVVVVVVVVVVVV» 
(lusos b u r r a s . 
A l d e s e m b a r c a r l a s r e a l e s pe r sonas 
f n e r u n ob j e to d-a g r a n d e s o\;aelbu>iS 
p o r p a r t e del! n n n i e r o s n p ú b l i c o , qu-.i 
U en a b a i a s c e r c a n í a s de l C l u b N á u -
ftlco. 
El Gran premio 
EJ d o m i n g o se ha c o r r i d o en L a -
s a r l e el irtCrrÜn p r e m i o » , d é lOO'OOO pe-
setas, p a r a caba l lo s no m a y o r e s de 
t r e s a ñ o s . 
Á c n d i e r o n l a s R e i n a s d o ñ a V i e t o r i a 
y d o ñ a C r i s t i n a , y l a s i n f a n t a s e i n -
i'ant ¡ l o s . 
N u m e r o s o p ú l i l i e o a p e á a r de los 
e.sp<-(,t;'ieulos que h a y en la p o b l a c i ó n . 
.La cosa no e r a p a r a menos . 
E l p r e m i o ss lo l l e v a e.| c a b a l l o i<Neu-
•v H l a r s » , du-l m a i i - q u é s djol I l a ñ o de Sftn 
. l a \ i e r . m o n t a d o por V i c e n t e Diez. L e 
c ó f f ¿ s p o n d e n 75.000. 
S e g u i u l o , « J a y » , de. Decas s, 15ÍÓÓ0 
p e i s é t a s , y t e r r e r o . « F e r a s á r » , de M a n -
r i c e T i l l a u d , que a l c a n z a 10.00(1 pese-
ilas. 
In&uguracion de exposiciones. 
H o y se ha.fi [ n a . ü g i ü ' r a d o dos expb-
a ic iones c o n g r a n é x i t o . 
l ; m i es el p r i m e r s á l ó i i de t p t o g r a -
f í a s g u i p i ü / c o a n a i s v la o t r a i'a. de ar-
t i s t a s noveles en l a p i i i h i r ; ! . 
Un guardia atropt Hado 
A l a s nueve ds l a noche de a y e r iba 
p o r liq, cai te de B é r n a ñ i con las luces 
t í p í í g á í d a s n n a i i 1 o m ó \ i l de la m a l , r i -
c ü a de- M á l a g a , g u i a d o p o r E d u t t r d o 
Escuer . 
I'",] g e a r u i a , m m i i c i | i a l M a r i ó n . Or -
l i z j o h izo sefiíK? p a r a que se i e t n v i e -
l-a, p m s c á l b i n a b a a h a d a n t e v e l o c i -
d a d , pero : i m e c á n i c o rio le v i o í&ill 
d u d a , v i r ó r & p i ^ a m é r i t e y so lo l l e v ó 
< i r j a s l r a n d o ;• i g u n o s m e t r o s . 
J . A m i e v a E s c a n d ó n 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
P A R T O S - R A Y O S X - D I A T E R M I A BURGOS, 5.—TELEFONO 3-58 
CONSULTA D E ONCE A U N A 
G r a t i s : San Francisco , 6, i . 0 , a las seis 
O i r o g u a r d i a m m u c i p a ; ! qiaie p resen-
c i ó e! hecho i m i m i d ó COI.I SU p i s lo l a . 
a l c o n d u c t o r ( p i " g u é d ó d e t é r i i d o y a l 
(pie c o s t ó g r a n t i -a i )a jo l i h í ' a r d i de I •;-
ij-as de l p ú b l i c o que a h í se c d n g r f i g ó . 
Mr. Albert T h o m a s 
P a r a a á i s t i r a l a s sesiones dé ] Gp-
m i t c p a r i t a r i o m a r í t i m o ha l l e g a d o 
estíli t a r d o &i ex m i n i s t r o M i ' . A l h -rt 
T h o m a s . 
T a m b i é n p r o c e d e n t e d e M a d r i d l l e -
g ó e s t a n o c h e c o n eJ m i s m o o b j & t o , e l 
snhsee i -e ta i io de,! T r a h a j o SéflÓT A.U-
n ó s . 
U n p e r i o d i s t a h a c o n s e g u i d o h a b l a r 
con A l h e r t T h o m a s , c] c u a l h i zo re-
s . i l l n r P.;a &tíavm® i m p o r t a n c i a de la 
r e m n t ó ñ del C o m i t é p a r i t a r i o n n r í i i -
m o , e;] c u a l l i e n e p o r o h i d o i n t e r v e -
n i r en l a r e ^ i n l a r i z a c i ó n de Iba t r a b a -
j o s de l m a r . 
Ü r i o é& l o s p u n t o s m á s esenciah 'S 
a d e b a t i r es el n d a t i v o :•! e s l a i i l ' c i -
t t í i e n í o de la j o r n a d a de ocho h o r a s a. 
b o r d ó , de t a l m í u í i i i t m l e i n t e r é s que 
es u n a do l a s de m á s i m p o r t a n c i a , 
que h i p l a n t e a d o has ta a h o r a e,1 n r o -
>»VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAAAA,VVVVaA^AAAAA^AA^ 
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN T R I U N F O D E LA C A S A 
B I L B A 01 
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. l e l a i i a d o . 
K\ I r a h a j o de los m a r i n o s m á s r n lo 
os <*1. ddl f o g o n e r o , e s l i h a d o r , m a q u i -
n i s t a , i : tc. , y é s t o s s o l i c i t a n que i ' 
a p l i q u e i n m e d i a t a m e n t e l a j o m a la . 
H a y o t rb s s e ry i e io s a b o r d o , los ena-
tes p a r a l a i m p l a n t a c i ó n de l a j o r t k i -
da i ' equ ie ren e l a u n n - n t o de equ ipo^ , 
y esto no so lo t r a a t r a s de s í el » u -
n i e n t o de s a . h ü i o , s i n o La h a h i : i t a " ! Ó n 
de espac io a h o r d o para , l a s d o t a c i o -
nes y esto represo jn ta u n a g r a n d i l i -
c u l l a d , pe rp no i m j ) o s i h i l i d a d . 
Respecto ia l ia c o n c e & i ó n db la, Jor-
nada de ocho h o r a s a la, m a i i n e r i a 
¡los o b r e r o s h a n r e s u e l l o p e d i r sn a p l i -
CMCM-II . ap ( .ya i idose en los a(aier d, ' 
CpngresG de ' W á s h i n l o n g ; dOride 
VÓtÓ d i c h á J o i ' ü ' a l a . 
é 'Los p a l r o i i o s se r e s i s t en a coia-e-
d a'la y en m caso d é que se e s f á b í e / -
c a t e n d r á n que a u m e n t a r u n e q u i p o 
do o h r e r o s a b o r d o , y e ó b s i g n i l i c a r í a 
m i l l a r e s de j ó r i i M e s m á s a s a t i s f ace r 
para. m a n U - n e r a d i c h o s ó b r e r O S , a u -
m o n t a n d o ,la,s c u o t a s de los s egu ros 
con t ra , ilos acc iden te s , etc., etc., í b que 
i n l l u i r í a iep elí1 a u m e n t o de los fletes y 
en u n a d i s m i n u c i ó n de p r o g r e s o de l a 
i n d u s t r i a . 
L o s o h r e r o s c o n l r a r r e p l i e a n Cftíe si 
el p r o g r e s o d e Pa i n d u s t r i a no ha de 
s i g n i f i c a r m e j o r a p a r a c l ios y s í sola-
ment • l i a r a los d i v i d e n d o s , es nece-:i-
i i i> . " a h a r COp i!a f a t i gosa ¡ ó r n a la en 
Ins ha rcos , es t í ib l 'SGiébdÓ 'a de ocho 
h n r i s , s e g ú n líos a c u e r d o s de W á s h i n -
tÓn. 
L a catástrofe de Ruamenor. 
C o n t i n ú a l a s u s c r i p -
c i ó n . 
Asociaciin de intjuilinos 
de Santander. 
Rei l ac imi (lie los do. i r .d i \ ' i i s r e n d i d o s 
ipor i r l a AsiMiiacié.n pa.ia, las f a m i -
l i a s (!•• ! ; i casa l u i m e i o '̂(1 d ' la, ca-
lle ( 'n Ruam-.- i ior , h u n d i d a recieut 'e-
m e n l e ; 
Pesetas . 
h i j o 
S u m a a n t e r i o r . 
L u c i d y n a b i i n í n Casada 
1)011 L u i s P é r e z L 1.1. 15 
.Si/hdicato n o p u l a r de dher-ros 
del M u o l l o 
S i l Ül ' 1 r o p ü l a r d, ' Ola éi-a.> 
d r é M m Ü f i 
S IKÜI' .IIO C a t ó l i c o cfcs o ' i c i o s 
v a r i o s 
-d.a Deyr-ada.» 
Dbfiia .\I;IIIÍII¡H;I P e ñ a 
u Mai-iiidie P ó l i d ü n 
C. P 
R e c o g i d o Gn el estaibl CMUÍOM-
AQ de di-n \ ; i c i ' i i1e T e r i l l í ; . .. 
M m m q] d " .(Los Colrmias.-i , 
die l ) á i n ; ! - i ) D í a z 
I d m en ftl cía «El C e n t r o » , de 
P. A . S a n M a r t i n 
L i , ni en l a / . a p a t o r M d é d o n 
J tesé í n c e r a 
Idean en la dlq doin Eífrén L ó p e z 
.'dioin" cu ri! eslab'ei '- i i iMe . i i ln d 1 
d [n Me 1 r ¡Y .<) VÜIII'gas 
R o n L s l e l i a n R i c o 
\ . r; 
O, S : 
D o n K v a r d o AHM) ." 




















L o o 
TS.taíl 5tn>35 
Recaudado en EL PUE-
BLO CANTABRO 
Pesetas; 
S u m í a a n t e r i o r 22-4,75 
c . 1 ; 10,00 
A . ( i 15,00 
E l n i ñ o L u i s P é r e z 5 ,00 
T o t a l • 25 i,75 
T E A T R O P E R E D A 
HOY, M A R T E S , 16 D E S E P T I E M B R E D E 1924 
Ta rde : fl l a s j é i s y m e d í a . BOCHE: a l a s d i e z g w e d l a 
K S T R E N O de la comedia norteamericana en tres actos, 
L A S E Ñ O R I T A D E L S E R V I C I O D G M É S f I Ü 0 
C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
M A R T E S , 16 S E P T I E M B R E 
fl la.s cinco, en la sola de haife. 
O R Q U E S T A MARCHETTI 
fl las siete, en el íeatro'i 
rail m m 3 1 Ñ l f i 
LA SEÑORA 
r r t ¥ 
A L A E D A D D E 32 A N O S 
I I A H I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M B N T O S 
d e s c o n s o l a d o esposo d o n . ' losó B o l a d o A l o n s o : TAIS h i j o s J o a q u í n , . , 
M i g - u c l , C a r m i n a , E r a u c i s c o . T c r c s n . A v e l i n a y .Tosola: sus p a -
r i ros d o n Ig -nac io ( ¡ ó u i c x y d o ñ a J o a q T i á W a l ' c ñ i l ; p a d r e s ppHp&QB 
d o n K r i n c ¡ s ; o i í o l a d o y d o ñ a Car lo ta , A l o n s o : i i c i i n a n o s , h e r m a -
nos p o l í t i c o s y d o n u i s l a m i l i a , 
R r F G A N a s n s a m i s t a d e s se s i - v a n e n c r m e n d a r l a - ' 
a D i o s N u e s t r o S e ñ o r e n sus o r a c i o n e s y a s i s t i r a l a c o n - ! 
d u c c i ó u de l c a d á v o r , q t i e se vér i l t f ek i rS , a l a s C I N C O de 
l a t a r d e d e h o y : f a v o r e s p o r I03 q u e ( j i i e d a r á n o t o n i a -
m e n l e a g r a d e c i d o s . 
K e v i l l a de C a m a r p o , 16 de s e p t i o m b ' i e d e 1924. 
vvvvwvwwwvvvwvxvwvvavvvvvwv^ I 
N o t a s m H i t a r e s . 
Plantillas de jefes y capiíans-
de somat€nes. 
<PE1 D i a i : ; i Oficia.! d d Minr fe t e r ig de 
la. C i u c r r a i i s e ñ a l a l a s n u e v a s p l a n t i -
l las do jefes y c a p i t a n e s . en el Cuer po 
de S i i n i i i t r n e s . 
K u c a d a r o c i ó n h c l n á : u n c o r o n e l , 
• u n t e n ¡ e n t e comne ' l , c i n c u o sois co-
r a a n d a n t e s y ca to rce o diez y seis pa-
• p i i ln i i r i s , .sionde, É t o t a l de diez coro-
- n c l ' s, nii-.n-e t e n i e n t e » corone les , cna-
1 nía, y c u a t r o c o n i a i i d a n i " - . s.v-enta 
| y dos r á p i t a neis- de l a e í r a . l a a c t i v a V 
•i-ii!,•uenta y ocho c a p i i ; n c - de la ¿ s -
c;ila d, ' r ese rva . 
P a r a qus esto no a u n e M i l e l a s ¿ l a n -
' t i i l l a s g o n e r a í e i s , t o d o oslo p e r s o n a l se 
r-edíic • de l aé C a j a s do RoHlu tas . 
Deslir,-. 
A la 1111 va p l a n t i l l a d ' S o i n a t - a e ^ 
' 'a sexta, ron- ión, pa i s án el c o n i a n -
ih i a f e y c a p i t á n d o n Mau i i c ' l Li'^aez-
n:':;;-ra y don A n t o n i o de la M n r l ' i d 
^ ' i i z a u i ' z . (-"ii d-eet inó d i la Caja ¿ e 
•Im'as d' • Toi-HniaViv/a y i-e-íiuii 
IM de I n c a . niVm vo $2, i-o'-poctiva-
n i c n l o . 
-•\r.\ tenéSinfea ño I n t e n d e n c i a , que 
p i ' r s ta l ia . sus s r i v i c i o s en e s t á p laza , 
J V V V V V V V \ A A A ' V V V \ \ A ^ ^ a ^ V V V V V W V V V \ A A A A A ^ V V V \ V 
A . T O M E O R T 1 Z 
M É D I C O 
Consul ta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y E lec t r i c idad m é d i c a . 
H o r a s de once a una . 
A ta razanas , 12, i . 0 — T e l é f o n o 10-56 
I ; i - a de . - t ¡ ' l i ado a Ja p l a z a de A l y e -
c i r a s . 
— A lo s s e rv i c ios de l u k n d e u d a de 
e s t a c a p i t a d se des-tina M tenieinte d o n 
R o b e r t o J r i g o y e n D í a z . 
— t : i a l fé i -cz jpeié- í o r g | P á $ Í P ; que 
p e s i a b a «•--•!-vicio 011 l a I n t e n d e n c i a 
iU- San to f ia , p a sa a l ' o c t a v o r e g i -
n i i o n t o . 
— A i ! r o .g imien to I n f a n i t S r í a . A n d a l u -
c í a , ttiim'&ro pas-a oi teni-enle cu-
l o n e l A n g n l B a r t o l o m é F e r n á u d o z . 
— A l a ( l a j a de Recil 'utas de T o r r e -
Jaivega, el l e i i i o n l o d o n F r a n c i s c o Ca-
I n v i a . 
Devc'ucicn de cusías. 
Se d e v u i d v e n las eau l a lados depo-
s o n i a s p a r a n x l u c i r el t ; e i i i p o do sor-
v i c i o en 11 los rttfizoe S i n f o r i a u o 
l i o i n a C a l l - ' j a . Eáiiis M. Pn i lg^a' ' ' A n -
glí - 31, A l e j a n d r o O n i n t a n a , F o ' ü x A n -
fo l l o M i r F e r u á n i d o z , Is . idoro M a u u r 
\ i lla1111ca y C ^ á r e o Pef iá C a r c i a , l o -
a n - ñ, ' S a n t a n d e r , 
M a n u e l P i q u e r a s P o c i ó n , u a t u r a i l 
de S a n l o ñ a . y A . g u s l í n Ú r l i z 1.avin. 
n e l i i r a l de L i é r g a n - e s . 
VVVVVV\AVVAAAAAAaA/VV\AA/\ÍVV\*'\/V'V/VA^'>'V>'V\A/XA,VVV\l 
m m m D O C T O n V A T j T j J F J n u n 
Vías digestivas 
• A L A M E D A D E J E S Ü S D E M O - • 
1 N A S T E R I O . 14.— T E L É F . 10-47 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B 
VVVVVVWVVVVVViA,VVXVVAVWV\aA,VVAA^VVV\AAaVVVV^ 
Un pleito viejo. 
" L a c a s a d e l a s f i e r a s " . 
N o h e m o s de r e p e t i r que el i n n n i i i -
d . ) casoretoiu a,l q^iíei e l p u ^ W o s ó b e -
l a g r á f i o a a n O i d e toomiiip.ó acosa 
(i . \u< Béras-j) f u é d b r i u i i l o , c o n t r a l a 
v n l u n l a d ile su (Mieño. cuan;! . , se 
c o n - t . r u y ó !a avenidla de l a R e i n a 
X ' i c l o i i a , el p r i n c i | ) ; i l páiS&í) de la po-
b l a c i i a i , .en i-uyi.s • a i i i3 '.•.¡.•i so l evan-
l a n hoy hote les y p a l a r e t / s l i - e r m o -
SOS, o r ^ u J l o fli-; la c i n d ú i d . 
No l i emos de inco rd ia r que e l Ayu.11-
L d m l t e t ó j en su l o l a l i i d a d , Ifizo s u y a 
l a ac l i iac i i i ' a i dial en fo ie - f s a ícáí ldé ' , 
d o n V i d a l ( i , ' , 111-z C d l a n l e s . s á t l o i d r 
' ini i i ido n i i á i i i ' i n n n e n l f ; ; i ( . id . 'M d • de-
r f l b b ; n i qu r e m o s h a h l a r , j i o r ser 
lltel d o m i n i o p ú b l i c o , do u n a s c n l m -
r i a c o n d a i a t o i i a , s i n d i n l a fnnda-
rm •:' -o ' - i '-'.-i!••amonte en a u s e n c i a de 
l r ; i i i i , ; l i ' s h . L ' a h - . [i.-ira ¿j S^fttH' <•'''• 
i ih 'Z C o l l a o t e - . 
ESttó scño i - , v i e n d . i q u e la s; u l c n c i a 
en c;ii(e asii.ir,io ¡é cf inr iveiahi i a p ^ g a r 
le.1 i n i o u le d -l v a l o r d • la « c a s a ¿lo las 
(iora'-oi, gillip m a n d i ' r d e r r i l i a 1- po r e s t ó r 
d c l a n d a o ' i c i a IIIP u le en r u i n a s y 
i o n ofijiéld de e v i t a r u n a cal; ' isi 1 (o'e a 
i - i i i -m i iN i ' a s q ñ e la oc 11 pa l - an , ha 
e. ida, l i !ado la eO' i r .o . -ponds ' idi ' eon 'n -
tíl ' i l l an te la A u d i e n c i a , t r i r i í.ldl l a l ñv. 
Huingos, po r coriisfiláea'áir arpe l i a g r a -
vosa . 
P o r o t r a | ) a r b ' , d o n . losó S-iie-'oez 
D í a z , d u e ñ o d ' fe « c a s a d " las í ie-
ras i . . ha. e n t a b l a d o t a m b i é n ñéci l l^O 
¿Üe a p e l a c i ó n a n t e la m i s m a - A ü d j e u -
e i a p o r no osta,r e o n f o r ñ i o . a l pare-
cer , con r e f e r i d a s e n l o n c i a . p o r es l i -
m a r q u e e l f a l l o ÜCKñdiíeiíijO q n - p ro 
c é d í a ni p a i í o a sn, f a v o r d 1 lia c á « á 
(fci 'a i nda en r u m a s , | r j)o,r-juita-a 
n i , r m 11: a l " .11 c u a n t o a la d -c!:; rp • 
Cióri Sle ' n ina . , ya qu-1 e s t i m a ( [ l ie d e . 
be e(aisii(lerairse el odi.ficio c o m o m i e -
v o ] ) a r a e x i g i r l a s r e n t a s y los i n t e -
reses d l . ' W i i g a d o s . desdo é l d e r r i b o . 
Y nvJna í r e .S el p l e i t o c o n t i n ú a ei 
p n - I d o se c o n g i a í n l a do que h a y a d e s -
a p a r c e i d o t a n i n m u n d o o a s o r e l ó n . 
AA,V\A'VVtAVV\VV\\%VVA.'VA\VVVV'VV,V'VVV\,A,X\'VVV\A,'VV'VJ 
A N T O N I O A L B E R D I 
D I A T E R M I A . — C I R U G Í A G E N E R A L 
Espec ia l i s t a en par tos , enfermedades de 
l a m u j e r y v í a s u r ina r i a s . 
Consu l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10.—Teléfono 8-74, 
V V V W V V W I ^ W V V V V V W V V V X ^ M V V V V V V V V W 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Una nota Oficiosa. 
Rn el G ' ' • l id CÍN I1 SC facilitf ' í a y e r 
a las p e r i o d i s t a s l a s i g u i o n l o n o i a n 1-
c:: - i : • " . 
u$j] i l dí i^nio «íja. A t a l a y a » fíil do-
111:11:41, se ha p u h l i c a d o u n a r i í c i í l o 
f i r m a d o por 'dua ia (i • las 
(lañid 1 'a \ 1/, é e e J a i n n -a 16s aaaa, 
d ros con m o t i v o de la a . ; j : i / i ; i n do 
la ^ iesepecia en el g a n a $ o y c x c í l a r i -
d ' - • 1 < ó z l á s . d a d o p a r a 
c* ' i 1111 a l i r l a . 
H. l adan ie i i i . - ' asesarados por lo Ins-
p e c c i ó n p r o v i o . ' m l die i ü ^ i e n • f* .ca.i -
i la , hace ¡uVM-c 1 1 -• • ( in iñ i r o o que 
ia u.'o-f^ieil.a ex is te en e-la p r o v l 
I i a " i tllbmpO, pero ? m gVQ.\ • í ad . ¡ :r0-
s o n t í i n d D - e casos a i s l a d o s cu las rr -
s s que no la p a d r ó n cñ la r d l i m a 
ep i / . -n l ia„ po r lo q n - 1 I l oque do a l a r 
m a es ¡ n f n i n l a d e , . 
iPoir lo dietihiai?', est<a C o b l e r n o [\$ 
preOcüjpíiid'o .s iempre do. ¡ d d i p a r a 
C I I i n | i'.ir a lindos con las di^.-ns.-j/do!! 
s a i r i l a 1 ¡ais viigli é'íeá en m a l i a ; - i d • ln -
j i o i r • p - i tnar tó y a s í ¡¿ im liec-íio on 
Gl ca-o e i ' ü c r i d o r r l l i m o p r e s i a d a d o 
en ^Peicanos.» 
18 DE SEPTIEMBRE DE 
Los héroes de Africa. 
E l b u e n c o m p o r t a m i e n , 
t o d e l s a r g e n t o Vic to , 
r i a n o , L ó p e z L u s a r r e i a 
K n l o s p á r t i c s ofiA-iailes de M*- , 
p n l d i c a d o s el do immgo , se bac" JCa' 
l a r el huen coniiport-amii-nto dBl 
gea to V i c t o r i a n o Lcipez L m s a r S 
do': b a t a i l l ó n ejapadiciioaiario de] 3 
mion ' .o de ( ¡ r a n a d a . 
iN^isuitros puibl'icaanos l a iioiticia V 
n i n ^ i i n c o m e n t a r i o , poro ayer n , , / ' 
t e l a m o s que este hero ico sar^oni,;.') 
perte-necid'o h a s t a e l mes do ahriil ja 
'.regianif^nlo de V a l e n c i a , en e,l cuall 1 
f«i.s 
p r e s t a d o , sus s e r v i c i o s d u r a m l 
a ñ o s , p e r l o n e c i e n d o a l ba ta l l an 
d i c i o n a r i o en los p r i n i e r o s mesésfT 
Ja r e o n n q u i - t a 
L ó p e z i . u s a r i e i a , deif¿nso,r por ^ 
d í e s de la pos.icir-n d é Monte C f a M 
h a t e n i d o a r a y a a nuiijiorosio en^J 
g o , que v a r i a s voces i n t e u l ó asil,;,,. 
,1a. p o s i c i ó n , 
' S i l e levado espíri't-U ha Inclín ok 
QO d e e a y e i a ' e l de l o s catorce 1I5||N 
brois que con él . d o í e i i d í a n ln pogj^jj» 
y su f i ' e u d o u n d í a y o t ro iuipt>tiioaoé 
a t a q u é i s , supo r e s i s t i r bas ta que niíes. 
t r a s t r o p a s f u e r o n en su auxiilio, 
\:A ico.roneil s e ñ o r B o s c í i , del r,-.,,:. 
m i e n t o de Vai lenc ia , en n ó m l i r e de fe 
j e fes , y o-f ic ia i les .y c lases , do segura 
gialegoraa,, l i a e n v i a d o a l s a i ^ 0 
L ó p e z la m á s e n t u s i a s t a y carifioá 
fe . l in i . táción, p o r s u b u e n coinpottn-
i n i o n t o . . ' g'ffl 
V a y a con o l l a t a m b i é n l a de m 
P V E V . I A ) C A N T A B R O . 
D r » V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de l a p ie l y secretas. 
Consu l t a de 11 a 1 y d é 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
T R I B U N A L E S 
E n Ba s a l a do nuest ra , Audiohálíi 
t u v o lugai r a y e r l a vista, de la caiisi 
s egu ida en el J u z g a d o de S.'iHtí^h, 
c o n t r a M(-nre<les S o l a n o Sanliuidcr 'y 
S e g u n d o l - ' e r n á n d e z Alvarez, Éf 
m u e r t e v i ó l e n l a de;' bierniai lo y oinÍ¡i-
do , r e s p ó c f í v a m e n í e , do los prüí'étó 
dus r i a m ó n S o h i n o . 
H e c h o que t u v o l u ^ a r el din |;; | | ¡ 
m a y o de 1993, en el pueb lo do d m 
K\ liscail de S. M. , ; - s e ñ o r C.-islejijn, 
n i a n t u v o sus concJusibnes pidiciidu 
p b r a UIHIK - s n m a i lados la |)6iia m 
doce a ñ o s a ñ o s y 1111 d í a de ró^ltisijin 
I c i n p o r a l 1 i n d e m n i z a c i ó n a los liiif^ 
d é o s del i n l e r f . ' c l o de a.bllíl pesch». 
I.a d e f r u s a . encornondada ni ! lr;i-
do s e ñ o r Z o r r i l l a , a b o g ó por la aliíio. 
l u e i ó n de sus p a l r o c i n a d o s . 
Ricardo Pelayo Guilarte 
M É D I C O 
Especial ista en enfermedades de niños, 
Consu l t a de once a una. ^ 
A T A R A Z A N A S , 10.—TELÉFONO, 6^6 
El día en Bilbao 
E n u n i n c e n d i o d e la 
c a l l e d e M i r a s o l r e s u l -
t a n v a r i a s p e r s o n a s h e -
r i d a s , 
B I L B A O , 15;—A las cua t ro deuja 
t a r d ó de a y e r se d e c i i a r ó un iiicCH# 
L H l a c u s a 4 . n ú n k ' - r o 5 de la c a l l e * ! 
.COndo de . M i r a s o l , dundo so lialkífá 
ins ta , ' ado n n •comc-jrcio de p a ñ o s p'"-
l i l s d a d de d o ñ a P e t r a C a r c i a . 
E l i n c e n d i o a d q u i r i ó pronto grafr 
des p r o p o r c i o n e s r iva iazando en i"rf;' 
t u r s e r v i c i o s c o n los boiubt-ros i " ve-
c i n d a r i o y f u e r z a s - d e l regiaiienlo ( | 
G f e í c l l a n o . 
l i l ed ibe io s u í i i ó g r a u t l -
f-O: tCS, e ó y . . o l í : - . ' U •' f l s i l j ioxtó 1 
s i t io deb ido a un c o n l a c l o do los CP' 
b,v,-: da la luz i d í c t i ica . | 
t a i i! s ; ¡n i e^ i ro l o s i i l l a n n i h1'-
>ea js'uCijefc de l C u o / p o b m í & m M 
^ e ñ o r A r r a i l e , »,| o ' i ; i . ; | i ; i i i ' i " l !Ci t | 
l - i n i . - á . Saila-zar. h < l .omi •M.'-S * m 
eos Riüiljao y l ú i u j í i n o Bueno, 1 ^ P | 
l i ' j u b i r o s -Adc ' fo M a i í n . |-rancisC0 i j 
y a n o y el solidado de I n l a n t ^ r i a ttf 
m i n i o .AJÍ las. i " - " 
J O A Q U I N í 
L O M B E R A CAMINQ 
A l i 4P <¿ A /> O 
P r o c u r a d o r d e 
l o s T r i b u n a l e s 
V E L A S C a J 
SANTANDER 
A t e n e o d a S a n t a n d e r -
IVVVW'A'V'VWVV'VWA/V'WVVW'V'X 'VW-VW WA/VAA,A ̂  A -v ̂  ^ n 
Sección de ^ 
C o m o ya so ha a n n n e i a d o , osU ^ 
de, a lias si .de, t e n d r á lnK:,r " " ¿ 
\ T ) T T p / ^ X T r M ^ r ^ ^ 7 t • ' , l , , , ' r " l l , , i V l " 1 " de v i o l i n V 
D í a z y d o n .luri.n l i e r n a b . ¿ m 
l.os e i inres socios i endrao ^ ^ 
vada - :e. \n \ i rae iones de •;,'ll''n!t'.1 
p o d r á n r ' c o n - r en l a C.i'UseKJt' M 
BECEDO, i . primero. — TELEF. 7-65 fe Socied o l 
M E D I G O 
P A R T O S Y E N F E R M E -
DADES DE L A M U J E R . 
Consu l t a de 
doce á dos 
^ DE SEPTIEMBRE DE 1924 
I 
r 
W V Z V W I V 
<c 
Bjpiodmpg 
p i j í A a ^ 
!peii3pP3 
6 p í e q í t o ¿ i ! n g 
ANO XÍ.-í»Att!t,« i 
no-
E l f e r r o c a r r i l d e O n t a n e d a - C a l a t a y u d 
• ^ 
p a c i ó n 
P & r ú,ioiíK,ntOS fttujriólifa ol c n h i -
ájíajsiiiib d i ' Jfi ejSpMdH p t t ó á á ^ s i i a r oJ 
l i u i n c i i i i j c Cfllfe las í i i c i ' / a s v i v a s pre-
p.-M a 11 a la ( i n n i i s i i a i g íSflom (li'l IV-
cti ícArrÚ il • Qiiita/rieda a C a h i l a y u d . 
\ : i l i a Jioclio ej p u é b S o efl é í ó g i o 
m . 1 iM'ii io a la fe, a l a c in is ta i ic ia , , a l 
Dnl i l s ias i i i ió y a la, vo- rn r i l ad de esos 
hiaii l . ' i ; ' , - gnatí, Sj-a su n d i a i l a . eñ d 
PMI\IMIÍI- d é S a n t a n d e r y s egu ras do 
fM b r i ' l l aú l í e s oft ' r t ¡v ; ¡dad, n o d r - - i i i a -
y a i Mi Un S('li) d í a has ta cn i i í -x^mi - el 
m á s e s t ru i ndoso t r i u n f o p a r a S a n -
la nder . 
Pocos n í a s faflldn ya p a r a el l i o -
i . ' i i ' i i a j i ' - l i ; ! n q u c l i ' , quo ,- • n k hr . - i rá e n 
el H o t . ' l Rea l , y a l que a e i r d i r á i i co-
n i e ü s a . ' . ' s de tod-as l é s (rlases sociailes. 
i-J de v e i n l ñ l i i s pc-e tas c u -
i e r l o , es él m í n i m o (JUG t a p u d i d n 
c o n s e g u i r , dada l a c a l i d a d del b a n -
quete y l a s fpersnnas i n v i t a d a s . 
• * » 
EH a t e á i M e s e ñ o r C o s p r d a l ha i n v i -
l a d d a Jos P ' p ! i ' - : i i n u i i e s efe las p r o -
v i i M - i a s de Bur^QS, Sm ¡a y Cai la ta-
y u d , que t a n i n l i a n tóaivajado m las 
g£?sf,ÍiOlTiíS di ' l I V i i ui-a 1 1 i I , p a r a q n o 
ásli&tau ai) h a n q n i i ; ' qm,- §c p i e p a r a 
f u h o n o r de I& C<Mni.<ióii g e v l u r a s a n -
í a n d o r i n a . j \ f ; j 
* » » 
VA sef ior Aihnisn de . -Viniiño, c u i n i -
s i o n a i l i i de Burg?5s, ad IXegar a aq i i c -
a e ; i p i l a ] , ha l í ec i ló las s i g u i e n t e s 
i n a n i l V ^ l a c i u n e s : . 
«11 n i o m e n . t ü de Ja subas t a , ac to e n 
que r c i n i ! u n a c x p i ' c t a e i ó n c x i r a -
ü k n i 
J U L I A N G I L SASTRE. -Tra jes I 
^ desde 75 pesetas. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚ.M. 3, 2.0. DERECHA 
ENTUSIASMO EN SORIA.—MANI K K S T A C I O N E N T.A VI iEJA C l U r 
D A D C A S T K I . i . A N A D K T O D A S L Á S C L A S E S S O G t A L E S , o l l i . N K S 
'SE D I R I G I E R O N A l . G O B I E R N O C I V I L I ' A I ¡ A E N V I A R T E L E G R A -
M A S D E GR A G I V A S L M A J E S T A D E L RlEY Y A L O S P O D E R E S P U -
B L I C O S P O R E L F E L I Z T E R M I K O D E L A S U N T O D E L E E R R O C A -
R R I L o . \ r W i . D A - C . M . A T A V l 1). ( F o t o Casado . ) 
P u r su p a i ñ é , dMe t M D i a r i o de U n a á n t e r i a de v i d a , poieai te y 
B u i d o s » ; i m i g n í í i c a , va a oruza.r p o r s u c e n t r o 
u\-A s v ñ o r Su l ins , que h a o b s e q u i a d o todo di v a l l e d e l Ne.la. Y a s e r á a s í 
.•.-p!t 'Md.ida.iii.n.le a n u e s t r o s ó o m i s t o - pos ib le hi e x p o r t a c i ó n de l o s p r a d n r -
nadns . d u r a n l . - su es tanc ia en A l a - t u s de esta vega fe raz , que se n u i u -
d r i d , v e n d r á a B i n g . i s en Ja s e m a n a í i í c n e n <: -pe • c i a d í t s y s i n r e n d i i n i e u t o , ' 
p i ' ó x i m a . Se le p i e p a r a u n g r a n r e c i - c o í n o | n-:J,|.. <vvú la i n d i r - l r i a n u W a 
tómieMO. y e l p r o g r e s o da l a e x i s t e n c i a en pon-
N u p s l r o s c o m i s i o n a d o s h a n p o d i d o d i c l o n e s da c o m p e t e n c i a . E l t r a n s -
r u m p r n h a r m ¡Víadfíd la eficaz In te r - p o r t e r u d i m r n x a f r i o v p r i m i t i v o — ¡ t p -
v f ^ a a l de Su M a j e s t a d el d a v í a las c a r r e t a s de bueyes a r r a s -
v'' > 1;i l v l i z t e i m H i á c i ó n del que t r a n el v i n o d - R i o j a , v en c a r r o s de 
p a i ^ n a i n a c a b a b l . - p r o y e c t o de f e r r o - m o l a s se l l eva la f r u t a ' l i a s t a S a n t a n -
e a n i l . ; . . .• 
D u r a n t e el a c to de l a sinhasfa r e i -
naha. e n 
der !—que encarece «il 
-VVVVVVVVVVVXAAVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVY^VVVVVVVVVV 
o r d i n a r i a , f u é e i n o c i i n i a n t t ' . en é á p e -
ch. i l p a r a n u e s t r o s c o m i s i o n a d o s , 
bas ta que se v i ó s u s a t i s f a c t o r i o re-
s u l t a d o . 
E. - lahan l a n i l i i r i i 1 n M a d r i i l n u m e -
í'OSOS 1 i , p i v - - i . ; n 1 a i i í r s dle l a E m p r . - a 
g leea , qUie y a h a n a b i e r t o u n e i ; ' d i -
t o d e c i en m i l l o n e s de pesetas e ñ íoá 
B a n c o s de E s p a ñ a e H i s p a n o A m e r i -
cano , p a r a a i i a i d " ! - a Í'ÍS p r i m e r o s 
gas tos de las ohras . 
El iP ipos i lu d i ' l i n i t i v o se h a r á t a m -
)ir.ii i n n n d i a l a m e n t i ' . 
S gi 'm m a n l i í e é t á c i o n e s ded s'efipr 
S o i m s B u r g o s s e r á cen I c e i i t i o 
del n u e v o f e r r o c a r r i l . E n B u r g o s se 
l o n i p e z a r á n las u l n a s , q u i z á an tes de 
•un mes, CÍO las dos d i rece i o lies de 
S o r i a y d i ' S a n t a n d e r . 
D i e h o s e ñ o r Soilms h a i n v i t a d o y a 
a Su M a j e s t a d eil R e y a q u e v e n g a a 
i n a n ^ u i a r las o b i a s . D o n A l f o n s o le 
.VAA/X/VWWAA VV̂'V̂aVVVVVWX'VVVX'XA A.VWXAA'VVVVVU 
que a i i j l l i 
o i g a n i - m o o i i e i a l h i i l 
g i r nuevas d i l i m l l a d ! 
d a r a l t r a s t e c o n e!l 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
pUNO 
clones 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plald, plaqué y níquel. 
AMOS DE E S C A L A N T E , NÚMERO 4 
t vv VVV vVUV̂A/VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV vl v » V» 
l i j o que y a s a b í a que es poco a ü e i o -
nado a p o í n e r p r i u r - r a s ]i ie:dras, é s -
j a n n e i i t a d o de q n i ' .11 m u c h r i s casos 
no se l legnien a p o i r e r b i s s egundas . 
s e ñ o r Soihns le r. p l i e ó que no Sé 
M a l a h a de. poi ie i - la p r i n n T a pn d r a , 
\msp de hace r f n n r i o n a r a l g u i i a s de 
.as m a r p i i n a s que h a n de u t i l i z a r s e 
;ara la o l n a , y c o n l a que e n b reves 
r i o m e n t o s se dcisn 1 0 n t a r á n v a r i o s cen-
enare-s di- m e t r o s c ú b i c o s d e t i e r r a , 
•.monees el R e y Je pronnel. id a s i s t i r n. 
a i i i a u g n r a e i ( ' . n y a ú n i i i H u i r p a r a 
:pii/- a - i - l a . t a i n h i ni Sli a u g n - l a esppi 
-a. a la que ¡ g u a l i m e n t e cií s n r í o r 
s u l i n s ha i n v i l a d u . ) ' 
p r o d u c t o i m -
p o r t a d o y d e p r o c i a el i n d í g e n a , v a a 
i ^ z x : z s , , m í í , , í , í " «•"•• ^ c o n 
. : m ' todos los adei laulus , que sa lve en b r e - , 
, • ve t i e m p o la (Mstaneia a .los c e n t r o s 
| v | - p r o d u c í s : : e s , i m i p u ü s a n ' d o a l c o m e r c i o 
radíeTO© ["íi " " Cail'CR , l " , 'xf ' ;1 , l"¡ , ' J1 ' a c t i v i d a d 
" y p r o g r e s o . 
. VA D i - • , . . . , 
m e é o ñ o , . que se h a D í a p í o p t i ' é s t ó a c á - v e c i n d i r i o , r e d u c i d o , a u m e n t a n -
Í O a l c o n j u r o de l a m a s c i r c u n s t a n -
c ias he u n a na da h a r á de j r u e s t r o 
püebBp u n a v i l l a popui losa, d o n d e e l 
D i r e c t o r de la Gota de Leche t r a b a j o y el} desvelo t e n g a n c a m p t . 
M é d i c o especialista en enfermedades de « i l f o n a d o p a r a d i f o m e n t o de l a r i -
l a i n f anc i a cpi-ezá. B u r g o s , a b a n d o n a d o v deseo-' 
C o n s u l t o n o de mnos de pecho. C ^ de ^ ^ ^ 
Burgos , 7 (de 11 a I ) . - T e l e f o n o 4-92. kt p r o v i n c i a , que se v i s i t a t a n ¿ l o 
VVVVVVVVVVVVVVVVV\AAÂ VV\A/VV\'̂ 'VVVV1'V'1.A'\Í.»'V»'V»'| 
b a r con tós an»W¿UOS p r o c e d i m i e n l o s P o r ' • x w w c l a s de las re i lac iones o l i -
y estriba d e c i d i d o a que este a s u n t o c'ulh'*> P81"3 eonver t i i r se e n n u e s l . r a 
>e ceso iv ie ra de u n a vez, y con todas " iadre> " " e s t r o a p o y o y m i estiro a m -
•las g a i a n l í a s de a c i o r í o , n o s ó í o ob- I ' " " 0 ' eJ CÍ '" ' l ro de í a s a c t i v i d a d e s , l a 
v i . , t o d a s l a s d i i i c u i i a d * s i n o que lon,ja ^ co imsfc io , la escuela y m a e s -
l ' e g ó a a m e n a z a r a l c i l a d o o r g a n i s - í r a Ia c u l t u r a y h a s t a d i o a s i s de 
m o con d i s . d v e r l e s i s e ' o b s t i n a b a en ^ e . v p a n d ó n Y e l r e g o c i j o . . 
í k o b ^ t r i i c c i m i . , , Eista i m o c i ó n en l a s e n t í r a -
• * * ü a s deil p u e M o y en s u aspec to : e l 
T a i n b i , m . o V ü l a i e a y o , p u e b l o s i n - ü m v < ) (.al,ce de l o s afe(.fos p o r d e t e r -
g u i i a n n e n t e bene f i c i ado • p o r Ja i i n e a , ef i inadas p c t ó l a c i d n e s — a n á s en a r m o -
r e i n a e í m a y o r e n t u s i a s m o . nfa con l a l í n s t o r i a v e l a l m a de l a 
V j ' a q u í c ó m o lo descr ibe u n pe- )Í,Í,,,MI s \ empm . cas te l lanas—y h a s t a 
r ' ' , ' , ic0: Ha p o s i b l e v a r i a c i ó n en l a s condic io--
« P o c a s veces t e n d r á u n p u e b l o oca- n6s (|ol Garaeter q i l0) a] co,utac{o dQ 
S Í . M m á s p i s p i c i a y r a z ó n m á s f u n - ,UTl &op]o V I < ) f ¿ T e ^ 0 y c o s m o p o l i t a , . 
l i ! " l a I , ; , , a ' • ' P ' c i j o . t r o c a r á l a r e s e r v a e n e x p a n s i ó n , ell 
N a d a J ims n a i n r a ! que la fecha de , f t „ , • • 
n&omo en c o n f i a n z a , y l a i g n o r a n c u a 
a i n vida, y e n v i d i o s a , en c u l t i i r a sa-
l u d a ble y e l e v a d o r a ; t o d o eslo y m u -
cho m á s , n i sospechado e incailcvua-" 
ble, s e r á o b r a y m i l a g r o del f e r r u c a -
n i O n l a n e - .. , * . , . , 
• y i ' u a r c u y a s u b a s t a fue a d j u d i c a d a 
. • , aye.r; Con s o b r a d a r a z ó n f u é t a n i n -
,a v i l l a de , . . . , . . . 
i n-o el pegocijo. J u s t o es que , en Ja 
e i i t á i i c a y 1(i _ , ; . , , • ^ 
m e d i d a de l e n t u s i a s m o , deb" r end i r se l 
a c á i l u n a d a , . ., . , . . ' '. ..' 
Í : t r i h u t o de a d m i r a c i ó n y ag radec í . -* 
v i l l a pmiera , , ¡ ¡ , , , , 1 , , j ) o r ^ b e n e f i c i o . » 
a i s á l a m i e n - - ^VAAA^AAAAAAAAA/^VWWVAAAAAAWXAWVVAAA^ 
a v. r quíi de i n i l ^ l - l ^ o i .11 u | c o r a z ó n 
de l o d o s ' los h a b i i e n í - s de V i l l a r c a y o 
a l i g u a l que en t a i n o s pueible- y c i u -
dades a í c l a d o - en ÓJ traza.da. 
A l a m p a j o fl '. fei roe 
i l a - C a l a i a y i r d , v a a n< 
cayo u n a v i d a hnCVá; 
C a - t i l i a , qde pi \ Uíáií{?< 
ií ' i jnguid.a, i m u c i [éi i i l a 
a t r a v é s de l o - a ñ o s , J; 
y b o n i t a q i : - ' , i n cohs t a i 
t a y u d . 
REDUCIDO del trazado San.ander-Calatayud. con tedas a ; esta- D r . S o l í S C a g i g a l 
5 A p r e n d i d a s en la nueva línea ontre las de Ontaneda y la de la 
0Pülar ciudad aragonesa. Este piano es hoy est imadís imo por CDnside-
e e como un avance del plano general que es algo así como la base 
6 ^ que ha dn operar en breve esa legión de ingenieros y obferos 
^^ced a su Inteligencia y a su esfuerzo aproximarán dos mares. 
V Í A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno t r a t a m i e n t o de la b lenorragia 
y sus compl icac iones . ' ( 
Consu l t a de i r a i y de 3 a 4 y m e d i a 
S A N J O S E , i i f H O T E L , 
pa ra Q , I O » • ' 
M n t a r la t ^ a n q u e t s a i a u o m i s i o n 
i ü d u ' s i r i a v i io g e s t o r a c l s l f e r r o c a r r i l 
o u i ' , r e m l i i l o y s u m i s o coibiia a la • í j r \ 1 
u a l a -
¡jii el recuiej'db de ~ s u á g í ' a t í a s pasa-
das, a l i v i a n d o asi eil d v l e r de u n p.re-
s e r i t e ¡ n a . ' i i v o , va a m i r k , e n p l azo L a r . o m i s i d n o r g a n i z a d o r a d e l m ú s ^ 
bien bre \ e, h u í a l a 11:m • l o , : , , , , , • ; , : 1 en n30j p d m ^ e i i c o n o c i i n i e n t u del p t ib i i eo! 
que oí p r ec io de ta t a r j e t a de {rsísu-iH 
c i á áll m i s m o , es de 22 pesetas 
A la vez p a r t i c i p a que T'-ía^, se' ex-« 
p e m i e r a n . j u l e m á s d e c u los c s t ^h l cH 
c i m i r i i i u s y a a i í d ú c i a d o s , caí los. a u 
í e s del A n c o r a , B o u l e v a r d y i b ' y n i i y , . 
has ta eil d í a 1^ i i i c l n s ¡ \ i ! , 
ni ranas 
M a r i n o F e r n á n d e z F o n t e c h a 
A b o g a d o - Consulla de dic~ a dos 
BURGOS, 48, P R I M E R O D E R E C H A 
s a 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R M A C I O N ¡ D E L A P R O V I N C I A 
D E S A N J O Ñ A 
De s0c¡edad. 
P n r a V i t o r i a , sadleran d o n C é s a r 
p u i g y faiTiMia. 
P i í i p V a l i a d o Í L t i , d o n - P r i s t i a n o del 
A i i i o y f a m i l i a . 
P a r a M a d r i d , d o n J o s é R o g e l i o S á n -
vhi-y. y í , i jnii! ia. 
Do BówigQs ha l lagedlo d a n J o s é Mo-
pi íKicgm, t en i en t e córoai'éil deJ p a r q u e 
m A r i i l k . - í a de a q u e l l a p l aza , c o n e7 
fini d.<i i i i s i p e c G i é n a r el n i a l e r i a i l con el 
qn . ' este 12.° regia n i en t o do ÁffivS&Ha 
l a s a d a v a a r ea i i za i r l a s escuel.da 
p r a c t i c á i s . 
De fiesta8. 
i m u Hodie, a las o d i o , sg ce - l ebró 
Vi s e g u n d a s e s i ó n de c inc p á m e o con 
m m i ^ m a m ú m w i é n do l a n f o c i o r (!:;,• ' 
a las diez, t u v o ñ i g a - r c'l a c o s t i m m . a -
'1:1 c o n c i e r t o en l a p l aza de San A u -
t o n i o , y l i é n d o s e oí foi'iaJ m u v éo-ncu-
í r n d o . 
Municipales. 
H o y c a e t o r ó m i - ¡ r o A v u n U u m m -
í p la se<»ión o r d i m r i a do la C o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e ; l e í d a que f u é ¿1 acta de 
l a a n t e r i o r , so a p r ú c i b a y oim-a en 
o r d e n del d í a . 
¿ C t e d o n l a A l o n s o sofiUSÍa i m soco-
r r o p a i a V M - m i h i j o que t i ene en 
S;ui!and<M'. Pasa .a Po . l i c í a . 
Se jjeen v a r i o s t ^ l e g r a n i a s , u n o de l 
ea i j i secre tar io de Po tnen to , a n i i n c i a n -
d o que ed a s u n t o f c r r o c a r r i i l S a n t o ñ a -
G a m í j s iá y a expuesito en e-l Gobie r -
n o c iv j j l . 
•Olro del Jefe deO b a t a l l ó n e x p e í d i c i o -
u a n o , d a n d ) las g r a c i a s ttl M u n i c i p i o 
p o r los agasa jos qne. s- h i c i T O M a 
jbr.s li/nipais ó L i m a n í r n ! ! ' env i í ada i s . 
J.a ConiLsi.,!) d é H a c i e n d a a p r u * a 
p a r i a s c u e n t a s . 
i - i de Foanento concede v a r i o s p.-r-
artisos de c o n s t r u c c i o n e s que h a b í a 
ho l i c litadas. 
- J.a Ailca.Ldía, expone Ja neces idad do 
fxAomr a r r i m a s l u e e á en el M a t a d e -
•ri y a s í se a u t o r i z a ; l a m b i é n í n d i c a 
flíi neces idad de u n a l uz en la cuche,,-. 
M n e b r o , que- n o so a u t o r i z a . 
W s e ñ o r F r a g u a s o l i c i t a se i ¿ fa-
c i l i t e fil t f t s f t í m o n k ) do ¿ o r í M a r t í n do. 
üa V o - a . 
A Ja C i . m i s i ó n de H a c i e n d a p a s a n 
v a r i a s c u e n t a s p i aña su e.xamcn y 
a p r o i b a t ó i ó n . 
S e h a c e p i e s e n t e q u e eJ c o n c u r s o 
í u n i n c i a d o de i j n b o r n a l - s ha q u e d a d o 
des ie r to , p o r Jo que se a n u n c i a nue -
v a m e n t a la s u b a s t a p a r a el d o m i n g o . 
Se Jeon v a r i a s so i t ic i tudes de d o n 
Va..k*)it.í:n Rozas, d o n P o d r o V i l l e g a s 
y D a m a s ca t equ i s t a s , qne i>asan a 
F o m e n t o . 
•Agjaiplta Rod'rLgu.oz sulLkiita u n SO-
C O I T O ; p a s a a P o i l i c í a . 
- S>*' concede u n a l i c e n c i a para to-
m a r a g u a s a l s e ñ o r secre tar io ' ; o t r a 
b á i i C j t u u de d o n S i l v a n o F v r n á n d e / „ 
q u e pasa a. Ha .c i .mda . 
Se d a c u e n t a de j o s jo rna . l e s de la 
« e m a n á , que a sc ienden a 417 pese;as. 
c u e n t a de. i i j g r e s o s y v a r i a s f a c t u r a s 
q u e p a s a a H a c i e n d a . 
p s e ñ o r Siibva p i d e l a p a l a b r a p a -
r a m a n i f e s t a r que , a ñ u de a c l a r a r a l 
g m i o s r n m o r e s , p i d e se m a n t e n g a n 
finmes Jos a c u e r d o s t o m a d o s en Ja sé-
s i ó a d e l 30 d e i pa sado agos to sobre 
l a p e t á c i ó n de l a ' E m p r e s a de Jos t o r o s , 
e n las m i s m a s m a n i f e s t a c i o n e s a b u n -
d a n el s e ñ o r aJealde y d e m i á s s e ñ o r e s 
de. Ja Penmianento, y no h a b i e n d o 
I f t á s asientos de que t r a t a r se l e v a n t a 
da s e s i ó n . . 
Más fiesta8. 
' Tíjfeta i n a ñ a n a e m i p e z ó e l c o n c n i s o 
de botos, a n u n c i a d o a n t e r i o r m o n t e y 
s u s p e n d i d o p o r c a u s a del. a g u a ; e1 n ú -
snero de Insciriiptos es de 15. 
T e T i n i n ó . con el s i g u i e n t e resuiltado': 
P r i m e r , p i e m i o , 300 pesetas. P a r t i -
d a ' c a i p i t a n e a d a p o r E p i f a n i o T e r á n , 
dle Sant^iuidor. 
•Segundo, 100. a l a p a r t i d a c a p i t a -
n e a d a p o r S e r a f í n Puesmanes , de 
S a n t a i i d e r . 
T e r e , r o . A l a p a r t i d a , c a p i t a n e a d a 
¡por A n g e l H n i z , so ldado do A r t i l l e r í a , 
do g u a r n i c i ó n en S a n t o ñ a , 75 pesetas. 
E l p r e m i o d é 25 po . -o t a s -pa ra e m -
3>oqiies, q u i n l ó d e s i e r t q poir n o h a b e r -
se h i ' cho ninigúin em.boqne. 
• A l m e d i o d í a se ce&sbfó é n la plaza 
d e S a n A n t o n i o el c o n c i e r t o , v i é n d o -
se m u y c o n c u r r i d o . 
P o r l a t a rde , a las í..'>n fciiyp l u g a i -
m el camipo do spor t de l a s H u e i í a s 
n n p a r t i d o a m i s t o s o emh-.o el e q u i p o 
ttbcall Oñié jn S a m t o f i e é a y e l . C a s t r o 
ütf idi f t les F . C. 
lliQegO dio s o i t o a d o s los c a m p o s diiS 
p i - i nc i i p io oil j u e g o , que p o r c i e r t o f u é 
d e - g r a n a c o m e t i v i d a d , s i n que en él 
ise viese n a d a de p a r t i c u l a r , m á s que 
m u e h o patai leo s i n a r t e n i c o n c i e r t o , 
t r a n s v u r r i e n d o en esta f o r m a e l p r i -
jnner t i emipo c o n g r a n d < i m ñ i ¡ o del 
e o n i p o loeal y u n a g r a n p a r c i a i l i d a d 
f i f i i v i ' . i r é , s e ñ o r P a r c u a i l , p a i c i a l i d a O 
que p r o d u c e g r a n d e s p r o t e s t a s de l 
ipaubiliCo,. qne o c a s i o n a u n l i g e r o i n e i -
dente. e n t r e é s t e y i e l s e ñ o r P a s c u a l , 
d a n d i » f in eJ p r i m e r t i e m p o . 
• Y da" p t i n c o p i o ni s e í g u n d o . ai-í aaTv-
d o dio r.í feroe el s e ñ o r M i l l á n , i g n o -
l a n d o ilas causas d e este c a m b i o , a u n -
qui"1 las p r e s u m i m o s , p é r o qne nos 
paneee m u y a c e r t a d o , e m p e z a n d o es-
l a s e g u n d a p a r t e c o n a l g o m á s de 
a r t e en e l j u e g o , c o n l o que se cons i -
gue m e t e r el b a l ó n en l a r e d p o r el 
i n t e r i o r derecha J i i d a i i i r aza ; e.-ae t a n -
1o, q u e s o a p u n t a el e q u i p ó l o c a l , p r o -
d u c e s u efecto en el do Cas t ro y p r o -
É d g ú e n el j u e g o con g r a n a;i d i m i e n -
t o , pe ro s i e m p r e son d o m i n a d o . - , ha-
ci: ' : ido=o todo el j u e g o en u n c a m p o , 
Joigra.ndo o! ¡m ( r i o r i z q u i e r d a A x p e 
aipu.nitar o t r o t a n l o y t i poco r a t o o t r o 
i1 qgjjanfere c n t i o H a b i ó , t e r m i n a n -
d o c o n 3 a 0. 
D n . r n t o e l j u e g o , en g é ^ M A tÓdÓ$ 
t r a b a j a r o n b i o n , a u n q u e c o i i p ó c p OJ-
den y casi Si m p r e fu^ ra d • .-as s l -
t i o « ; del I h i i i M i nieie.ee c i t a r - o o] cen-
t r o Ote iza , que tístuyq ceilóWfl t o d a l a 
i a i d e , h a e i e n d u u-n j m ^ o -d : ' cabeza 
a vi'.-nliro^o. 
EJ Cas t ro ,x] tdia! ;es re?u! ta u n e q u i -
po ai'go i n f e r i o r a l ü ñ í ó i i S a n t o ñ e s a , 
y s i no l o g r o m o l e r é s t e m á a l a n í o í í 
I d é Por la .man s n e r l e que l i i v i e r o n 
los d-'.il C a - l i o , pues su p o r t e r o , s ie in 
p l • fue ra de SU Si t ió , d ¡ a b a el c a m -
po, l ü n e pa.xa palian? el ba-'l^rí, eersa qne 
no j á i d i e r o n q ^ r o v e c í i a r IIK del l ' n . i ó n 
S a n l o ñ e s a . 
¥ referee síáfior P a - c n a i hemos 
de r e c e a n L d d a i Ü e inenoq n e r v i o s i d a d , 
p a i a la qne f¡$ié i n d i c a d a la t i l a , y 
sobre l o d o , pa.-a e \ i l a r e-:o. le acon-
s e j a m o s g a r a en lo suc - ivo u n a i m -
| ) a i c i a ' : d a d g r a m i l ' , y a - i se e v p i a r á 
diS'gfuéíos y que paiSiC lo qne pix&ó estfi 
t a rde , que como c n m ¡ : r e m l • rá da l u -
g a r a m u c h o s c o m e n l a r i o s . 
• • • - . 
A las ocho sé cplé toró en el t e a t r o 
í M C a - ó m ) Eiceo el icp-ar to d - IÓ5 
p r e m i o s eonc dí-dós po r la j u n t a P r ó -
c u i k u r a . 
PJ . - e ñ o r d e l g a d o , en .breves p a l a -
bras , ex/i)USo el p l a n del a c l o y (?) se-
ñ o r ' L a r r i s l e y ó la a c t u a c i ó n d i d i -
q.ia J u n t a ; a c o n i i n ; : a c i i ' . i i el s e ñ o r 
;í.jj-i¿ull^ in- iprc lor - de P ñ A l f á Ü e n - -
ña i r / . a de !a p r i v i n c i a . h i zo un can-
to en h o n o i de la la ik>r de ( d i j u n t a 
que f u é m u y a p i a n d i d o , y se e m p e z ó 
la d i t k i b ' u c i ó n de los p r . i i ) i n < a d j u -
« l i c a d o s a 
B c l i t r ü z S á i n z , i o n p-•<:-Ui^: u u u l v 
que con m á s e.-mero ha c u i d a d o los 
b i j o - d u r a n l i - la l a c t a n c i a . . 
i M a r t i n a C u a d r a d o , A n t o n i o . T . a v i n , 
J m r n L ó p e z y N . H u j á n . 25 c a d a ano , 
n i ñ o s que c o n m á s a s i d u i d a d y a p l i -
c a c i ó n h a n a c u d i d o a la escucila. 
V i c e n t a S a l g a d o y . S i m ó n Bolso Ro-
ca, 28 cada u n o : ad iu l tos que én sus 
C&ases h a n t e n i d o m á s a p l i c a c i ó n . 
J o s é N m i e z M a r t i n , cabo de t r o m -
p ó l a s de A r t i l l e r í a , 5 "pesetas; a l so l -
. d a d o q u e m á s se lo merec iese de. 'su 
r e g i m i e n t o y ep cor-i-esipondionte a I n -
í a n t e r h i , se énfcjnegO a l comandajnte . 
m i l i t a r , c o r o n e l del r e t i ñ í i ••-n l o de I n -
f a n t e r í a , p a r a que se e n t r e g u e a l so l -
d a d o que m á s lo merezca do los que 
d?il r e g i m i e n t o e s t á n en A f r i c a . 
B e a t r i z S á i n z , 50 pesetas: p o r h i g i e -
ne y J impieza en su d o m i c i l i o . 
LullaJIia R o i t a l l a . 50 |)es;-tas: p o r 
h o n r a d e z en l a s e r v i d n n i h r e . 
Se doclarar -on des ie r tos p o r no ha -
Ibedlos s o ü c i i t a d o l o s r e s t a n t e s p r e -
m i o s de los a n u n c i a d o s ; t o d o s e l los , 
a m e d i d a que se les e n t r e g a b a su p re -
m i o y d i i p l o m a , e r a n c a l u r o s a m é n t e 
- a p l a u d i d o s p o r el n u n i e m s o p ú b l i c o 
que l l e n a b a el t e a t r o . 
A las nueve y m e d i a d i ó p r i n c i p i o 
el c o n c i e r t o en l a p l aza de San A i d o -
. n i o p o n l a a f l u e n c i a de gen te conn» 
s iemipre. 
EL CORRESPONSAL 
S a n t o ñ a , 14—9— 
i c i r i t 
E S C O B E D O ^ D E C A M A R Q O 
De fútbol. 
E l pasado d o m i n g o , d í a l i , s e g ú n 
esUnba a n u n c i a d o , se c e l e h i n en l o s 
c a m p o s de. s p o r t de este p u e b l o u n 
in i toresante p a r t i d o de f ú t b o l , e n t r o 
Boa e q u i p o s Cailltura.l ( ^ p ó r t f c v á de 
G u a T n i z o y e l A r e n a s S p o r t , de Es-
cobedo. 
A l a s c i n c o y media" de l a l a r d e y 
b a j ó las ó r d e n e s del s e ñ o r R a l i b á s , se 
a l i n e a n los equ ipos , que Jo h a c e n en 
!la. fpnma s i g u i ¡ e n t e : 
Cultural: 
J e n a r o , 
iSedano, G a r c í a , 
T o i a l l a , N 'a l lec ino, CaMiso . 
M r ^ u e r e l a , l ' i d e l . M a r c i a l . INcohedo , 
| Pozo. 
Arenas: 
M i g u e l , 
M i g u e l , L ' a i i i , 
M i r a n d a , Cihapa, Tezanos , 
X X . CaiIJe, R a f a e l , C a l i x t o , L n t r e c a -
[ na les ( E . ) . 
C o m o puede verse p o r la a i l ineae in i i 
a m b a s Sociiodad'es p r e - c n t a r o n l o s 
e q u i p o s c o m | í l e l o s par-a t l e c i d i r l a 
v i c l o r i a . 
•Da. p r i n c i p i o el» j u e g o , el c u a l sie 
d e s a r r o l l a a g r a n t r e n p o r ' p a r l e de 
( Im . i . in izo , ( l e - c o n c e r l a n d o a l o s c o n -
t r a r i o s , que se def ienden é n su t e E T ^ 
no, l o g r a n d o los cul tu i ra i ' ív í el p r i m e r 
t a n t o a los l i e - m i n u l o s do c o m e n z a r 
el p a r t i d o , h i t r e d u r i e n d o eil h a l é m en 
Oía r ed el m e d i o i z q u i e r d a del A r e n a s , 
p o r u n bote en f á t ó de | h a l ó n . So 
•rehacen los dü casa, que en b o n i t o s 
avances p o n e n e n petlig.ro e l t e r r e n o 
d e J e n a r o , q u e de spe j a . s u p e r i o r m e n t e 
a l o s v e i n t i c i n c o m i n u t o s de j u e g o se 
c a s t i g a m a n o a ( i u a r n i z o , d e n t r o de l 
á r e a , c a s t i g á n d o s e p e n a l t y , que l a n -
z a n f u e r a los del A r e n a s , p o r exceso 
de c o l o c a c i ó n . C o n t i n ú a e l j u e g o , s i en-
d o e l d o m i n i o I n d i s t i n t o , c o n s i g u i e n -
do, u n n u e v o t a n t ó los cu i l t u ra l e s , o b r a 
dril , exd r i o r dc reuha , y t e r m i n a éíl 
u r i m e r t i e m p o c o n el r e - u l i a d o d e 
dos la C u l t u r a l p o r cero 0\ A r e n a s . 
D e s p u é s del descanso', d a p r i n c i p i o 
el s e g u n d o t iem.po. n o t á n d o s e en los 
de cesa m á s á n i m o s , l u c h a n d o lo i n -
deciilrile p o r coi i ' -oguii? m a r c a r , cosa 
que p ó pueden l o g r á J pfer ta n e r v i o -
s i d a d c o n que e s t á n j u g a n d o , e s t ando 
m á s a c M i a d o - , l o - foráSté lOS^ que con-
s ignen o l i o t a n t o m á s , q ú e el a r b i t r o 
d e b i ó d e a n u l a r , y c o n el resuiMado 
do tres a ¿ e r o d i ó t r m i n a c i ó n el p a i -
Cdo. 
Lo-, de la C u l t u r a l nos g u s t a r o n 
p o r el e n l u s i a - m o que p u s i e r o n p a r a 
c o n s e g u i r el t r í n n f o , pero con menos 
i r b i i í i a s .¿nos b -u l i i e ran g u s t a d o m á - , 
pues no so t r a t a de p a r t i d o s de' c a m -
p e o n a t o , p a r a p o n e r t a n t o s r e p a r o s 
e n los ha lones . 
De los de casa se d i - t i n g u i e r o n el 
defensa , i./.api,, a u j i q ü e i odos l u c h a -
r o n m u c h o ; p é r o eSíúvi i ' é rón b á s t a n l e 
desac i t adÓS. 
P a f a " ! i f p a i t i e n d o m u c h o j u e g o , 
que c m l a r o n lOó defensas c o n l r i t r i ó s . 
¡ $ á r b i l i o que le j u z g u e el p ú b l i -
co, y C a s t i g u é las m a n o s i n l e n c i o -
nadas . 
Un riieg0. 
L o g a m o s a l s e ñ o r de legado , < o m a n -
(dant • d o n M i g u í] l i n i g n é i s . qne se 
i n t e r e s é p o r e3 a s u n t o de d o l a r de 
a g u a s a este pueh lo , que t a n necesa-
r i a s son , pues los t r a h a j o s (pie se 
l l e v a b a n a. t a l efecto h a n s ido sus-
pend'.idos, i g n o r a n d o los \ ec , inos a q u é 
causa obedece, c r e y : r i d o (pie este rue-
go s e r á a tendido^ p o r ser d e jus - t i c ia 
y m u y necesa r i a s l a s aguas . 
Mejoría-
Se e n c u e n t r a b á s t a n l e m e j o r a d o do 
Ja. e n f e r m e d a d que l é re t i ene en e l 
lincho, e l h i j o d e n u e s t r o buen a m i g o 
el ca .ho del s o m a t é n de este p u e b l o , 
d o n ( ¡ r a c i a n o C a l v a , c o n g r a t u l á n d o -
nos de la m e j o r í a . 
PAISA 
K- •nbedo, 15-9-15)24. 
• • • 
D E R E I N O S A 
Una romería-
F.n el p i n t o r e s c o s i t i o ennoc ido p o r 
¡los C a j i g a l e s se c e l e b r ó , c o m o en 
a ñ o s a n t e r i o r e s , la. s i m i p á t i c a fiesta 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a So ledad . 
E n la l i p i c a e r m i t a donde se v e n e r a 
Efá i m a g e n de l a V i r g e n so c e l e b r ó m i -
sa, so l emne , s egu ida de s e r m ó n , a c u -
y o s ac tos a c u d i ó n u m e r o s í s i m o p ú -
iblico, rio s ó l o de R e i n o s a , s i n o de t o -
dos los p u e b l o s q u e se e n c u e n t r a n a l -
r e d e d o r de l a e r m i t a de i m a g e n t a n 
v e n e r a d a . 
D e s p u é s de l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
se c e l e b r ó u n a g r a n r o m e r í a , en la 
que no fa í l la lbán l a s c l á s i c a s m e r i e n -
das, e l b a i l e de m a n u b r i o y t a m b o r i l 
y g a i t a , a i l t e r n a n d o c o n l a c l á s i c a 
p a n d e r e t a de l p a í s . 
N o f a l t a r o n una c a n t i d a d do pues-
t o s de t o d a s clases, cons i s t en tes en 
¡ re f i f í i coe , c o m i d a s , f r u t a s , av l l a n a s 
y esa o t r a i n f i n i d a d de cosas que 
s i e m p r e se ven en esta c lase de actos . 
C o n t r i b u y ó a l a a n i m a c i ó n q u e d u -
n a n t e t o d o el d í a r e i n ó en t a n d e l i -
cioso s i t i o , la e sp lend idez del t i e m p o , 
q u e p e r m i t i ó d i s f r u t a r de u n a g r a n 
l e m p e r a t u r a . 
De fútboi-
- N o t i c i o s o s de que en l o s c a m p o s de 
Jos T i n g i l a d o s se jugaba , u n p a r t i d o , 
a l l í nos e n c a m i n a m o s , c a u s á n d o n o s 
s o r p r e s a l a f a c i l i d a d con que p u d i -
m o s a d q u i r i r - e n l a t a q u i l l a l a e n t r a -
d a , que nos p e r m i t i e r a p i v s e n n a r e[ 
e s p e c t á c u l o . 
I n d a g a d a la. causa nos d i j e r o n aca-
so c o n s i s t i e r a que en lugar" del e q u i -
po que se esperaba , j u g a b a e l Depor -
t i v o , de T o r r . Ü a v e g a , m u y c o n o c i d o 
y a a q u í . 
A l a s c i n c o da p r i n c i p i o el p a r t i d o , 
a l i n e á n d o s e jn.s equ ipos e n la f o r m a 
s i igu ien te : 
D e p o r t i v o ; C.onzáilez, Puen te , A l o n -
so, F e r n á n d e z , C o r t a v i l a r t e ( T . ) , M e -
l é n d e z , Gcmez , Cehal los , C a l l e j a , S a n 
J o s é , C o i r t a v i l a i t e ( G . ) . 
Riafeiiqg; G e r m á n , Salas , L u e n l " - , 
A g a p i l o , J á u r e g ú i j (")driozoila, S á i z . 
L i l i s , *Qui'rcs, AcJ ia , C b a c ó n . 
N a d a l i r e m o s del p a r t i d o , q u e ca-
r e c i ó pm- c o m p í l e l o de i n t e r é s , pues 
s a l y p dos o li 'es a r r a n c a d a s del De-
p o r t i v o , el dnmi r i ' i o fué g r a n d e p o r 
p a r l e d a los de a q u í , que l o g r a r o n 
E s t á , s a n c i o n a d o p o r c iuantos lo co-
n o c e n como eh mejor automevil y de 
m á s i ' . ' -istenicia. en los de su ca tego-
r í a y aniri Cr í t ré o í r o s d,e m a y o r i ) ro-
c i ó . 
F a c i l i d a d e s de pago, 
á j e n t e exc ' i iuá ivo: D O M I N G O B E -
T A N Z O S , C a l d e r ó n , 17. • 
a p u n t a r s e ocho goaUs., se i s de e l los i n -
d ü s c u t i b l i e s , a u n q u e los o t r o s dos t u -
v i e r a n a l g u n a d u d a . 
A i n b i t r ó 0] s e ñ o r A r m a s , q u i e n se-
g u r a m e n t e h a c i e n d o honor- a su ape-
l l i d o , es de a r m a s t o m a r , pues no sa-
b e m o s lo que ar lguien del p ó ' d é e o ¡ffi 
h i z o , que fuiá s i n d u d a ia causa de 
que desdi ' e l c e n t r o del c a m p o , d e j a n -
d o el s i l b a t o y p róy te i t o d ' OiJigO que 
noe p a r e c i ó p i e d r a , se v i n o derecho 
¡a q u i e n le mo ' lvs t a ra , y e n u n a ac-
t i t u d que a t r a t a r d é o t r o d é n i a l ca-
•lácter- y n o i n l e j v . ' i v - e l p ú b l i c o , q u i -
z á >e h u l - i e - e p r e s e ñ e l á d o u n espec-
lácui l i i q u e c í e mas no deb.-. p r o v o c a r 
nunca, ' q u i e n p r o v i - t o de u n s i l b a -
to sé p i e p o n e j u z g a r u n p a r t i d o , 
p u e s ya so s a b e que q u i e n l a i ¡ l í t en -
la e - t á e N p i c - t ; ) a c ensu ra s m á s o 
menos j u s t i l i c a d a s . 
EL CORRESPONSAL 
• • • 
S A N IVilQUEL D E A G U A Y O 
De Romería. 
E n el i n m d i a t o pueb lo de L a n c h a -
res se ( • " l e b r a t ó n d n r a n i e los d í a s 8 
y 9 las fiestas d¡é N u . o s i m S e ñ o r a . 
E n la fiesta r o l i g i o s a i n t e r v i n i e r o n 
el p á r r o c o dril c i t a d o p m ' b l o , d o n Ce-
les t ino y el de ( i e r v i l l a s . d o n I s i d o r o 
( i u l i é r r e z . 
La, flesía pirofana i t íé a m e n i z a d a 
p o r «los l e i i o m b r a d o s p i t e ro s de A u i e -
v m ( I g u ñ a ) . que se v i o m u y c o n c u -
r r i d a poi- el e l i ' i r emfo j o v e n has ta ú l -
l i m a h o r a de. la. l a r d e . 
C n a n i m a d o b a i l ' . ver- i l icado en el 
C a m i l o de la C a m p a n a , e ta u n a t r ac -
t ivo q u e po r los l 'o. ' iasleros' d • e s t o * 
p ú e M o s fué h i u y c o m e n t a d o , cons is -
t i e n d q en l a - p a r e j a s l l r v á n d o s e del 
brazo a l iededor- del c a n í p o e n l r i ' b a i -
le y bai'!e., s u c e d í udo lo r n i - m o en-
t r e «lo l l a n o » y «-'I p e r i c o t e » , l l e g a n d o 
t r iom uto d e enconf l i á . i -e « c i e n » pa:-
ro jas d a n d o su vuell la a l c i t a d o c a m -
p o ; A l a t a rdece r , l a i n t ensa ' n i eb l í i . 
JIÜS hace l e l i r a r n o s a este p u e b l o , no 
si antes haber- s ido i n v i t a d o s en este 
bos ip i ta l la r io pueb lo . 
Varia8-
H a n l l egado a, é s t e pu-.-blo, proce-
den les de Oi i i 'V i l a . QTÍefitTOS e s t i m a -
d o s a m i g o s A m ó s y E n r i q u e F e r n - i n -
d é z , a e o m p a ñ a d o s de su s í m p a l ' Ü e a 
h e r m a nía K e l i c i a n a . 
M u y de ve ras d e s é a a ñ o s que su es-
t a n c i a en oslo pueb lo les sea g r a t a . 
Excursión. 
P a r a e l p rcoc imo ' d o m i n g o v á i r i o s 
j ó v e n e s de e s t a ioical.idad p r e p a r a n 
una. o x c u r s i i ' n ail i i i n i ' d i a t o pueb lo 
de A r i j a , dorndo v i s i t a r á n l a f a n i o - a 
((Cr-isJalor-ía ICsipañota-»» y d e m á s ed i -
ficios i m p o r t a u t e s en este p u e b l o . 
C o n mot iv/o d'O k i fes t iv i idad de n ú e s 
trp P a t r o n o , ,San M i g u e l , se e s t á n ha -
c i e n d o los p ropa- ta t ivos de m o d o que 
este a ñ o solu pasen a los a n t e r i o r e s , 
d e b i d o a l a s ges t iones que e s t á r o a l i -
z endo n u e - t r o j o v e n y c u l t o p á r r o c o 
d o n M a i c o l i n o S á i z . 
E n Ja p r ó x i m a c r ó n i c a d a r e m o s a 
jn-üesitrOiS s i m p á t i c o s l e c to r e s a l g u n o s 
(b tafies. 
JOSE GONZALEZ GOMEZ 
• • • 
S A N T A . MARÍA D E GAYON 
Fiestas en la Abadilla. 
I.a A b a d i l l a v i s t i ó el pa sado d o m i n -
go, su m á s pieeie.do t ocado de fiesta. 
¡ T o d o en el pueb lo e r a a n i m a c i ó o , b u " 
l l i c i d , a l e g i i a ! L o s d i s p a r o s de cohe-
tes, que de-de l a m a ñ a n a comenza-
I O I I a, r o m p e r el br-uinoso cellaje to -
nantes . y el c a n t o de la mÚSaca que 
r eco r r i ó - , a m i n c i a n d o l a s fiestas, lo -
do el pueb lo , h ic i ' e ron que el a m b i e | i -
te, de o r d i n a r i o m e l a n c ó l i c o , se t r o -
<-aia en a legre y b u l l i c i o s o . 
P o r l a m a ñ a n a , en Ja par r o q u i a del 
p u e b l o , Sé h izo f u n c i ó n r e l i g i o s a can -
t ada , s ia l iendd a c o n t i n u a c i ó n l a p r o -
c(:.sic.n. que r e c o r r i ó lo m á s c é n l r i c o 
d e l pueb lo . 
L a g e n t e se p r e p a r ó desde p o r l a 
m a ñ a n a p a r a a s i s t i r a la f i i nc ió t i t a u -
j y u a , que p o r l a l aude h u b o de v r i -
ficarse en la p laza p r o v i s i o n a l a l efec-
to , p r e p a r a d a . Ooniíe de t o d o s los pue-
tüfíá (!•' los c o n t o r n o s , c i e n t o s de fo-
ruwte rqs , que e n ' a u t o m ó v W e s , coches 
y car-ros saillyiárÓn el reeoir r ido desde 
iodos l o - pn l^os b a s t a el! s i t i o deno-
m i n a d o de S a r ó n , fue ron desn isos de 
p i e s e n c i a r Ja c o r r i d a . 
J-á) las p r i m e r i a s h o r a s de la t a r d e 
e ra e n o r m e cil g e n i i o que h a b í a e n 
S a r ó n . 
L a gen le so a p i ñ a b a en l o s c a f é s 
deil p m l ; V e s m e r a n d o l a h o r a de la 
ti - l a , y los m á s , encend idos sus c i -
g a r r o s pu ros , a g u a r d a b a n é e t i t a d Ó S 
i n las p u e r t a s de los c a f é s a que l le-
ga-fa. la bor-a d e salir- para . la. p l a z a . 
U n a i n l e r m i u a N o lilla c o m p a c t a so 
d i r i g í a a la p laza , a p r o v e e i i a m i ó l o -
d o m e d i o de l o c o m o c i r n : automÓV-Wes 
día gente f o r a s t e r a , c a r r o s que os len-
t a b a n &Q sus toildos el n o m b r e de co-
m e ; cios o i n d u s t r i a s , a C^ycr3 menos-
ter-vs s o n , dest inado's de o i d i u a i i i o , 
i b a n eomiplletamejp'te l lenos de pe r -o -
r a - , fe) p i i l> | ; e i i . qu.1 a pie mar-chaba, 
^a l i - l ' eeho , aitegle, en los J a l ó o s el 
a r o . m á t i c o c i g a r r o puru^ d a b a t a n t a 
a n i m a c i ó n a l fes te jo como es cor-
te, e n las c o r r i d a s de «pos t ín , , ' ^ 
L a pl iaza p r e s e n t a b a un ¿yjjj 
as| ieeto, ' d e s t a c á n d o s e del g e n t í o E 
K i - ' r o s de las be l l as ch icas qu(. ^ 
este p u e b l o a b u n d a n y que p¿ if5 
c n el r e d o n d e l h-iiH n o t a de coloriH 
y v i s t o s i d a d . L a ' o r g a n i z a c i ó n ,jp , 
b e c e r r a d a f u é u n g r a n é x i t o esoiffiá 
co. T u v i e r o n u n a buena idea gu^l 
g a n i z a d o r e s , p o r áe-r estas Tr e,.,. W 
que m á s p ú b l i c o 11:-van y do la<; 
ejoir j e s u l t a d o d a n en laqaiijijj | , 
aza, corno dec imos , p r e - e n ^ j " * 
m e j o r 
l>l ' 
b r i l l a n t e aspecto, y en H r o d ^ í 
o n a \ ' d a d e i a m u l t i t u d puocurM 
p o r todos los m e d i o s a su akta-riceJ 
d e r e n c o n t r a r a l b e c é r r o t e pn.a ¿¡¡ñ 
u n lance , y , ¡ c u a n d o lo encontrahaS 
son r í i ans11 ur-ledes do la . -cur-Ja ¿ 
B o l m o n t e , de l a e-cuela del ( ¡ , . , 
v de todas las e-'cm las y c n i e g i o s . ^ 
b i d o s y p o r habe r . 
P a r a dar-..1 idea del -ÜIHH" taiiriíM 
de la fiesta, d i reme-- que preseiic^ 
n i o s ni « b r i n c o » de la ga i r-oeha ' ¿ 
no se puede m e j o r a r en liiiipii.z,., v 
e x p o s i c i ó n . 
De la m u e r t e de las «lieras» ufti 
no se h a p o d i d o d i a g n c s l i c a r ; r i , , 
m o s que la a u t o p s i a ñ u s poduá dar 
a i l guna l u z p a r a nue.-tra "uiíiu,),,,. 
i i ó n . pues ' desde nuest ro pa'cn (q^ 
g r a c i a s a la a m a b i l i d a d de mi atnirfl 
e n c o n l r a m o s ) , no p m l i m e s iiproc'itií 
b ien estos dé ta f l l é s . 
• * • 
N o r e a p o n d i ó Ja fie-la a Ia'\aal,nJ 
,C¡ÓII que h a b í a t b s p e r t a d o . Nosotros, 
en nuesitiio deseo d • no perdoV dét iS 
He, en v i s t a d ' la poca aleneil.n m¿ 
Jo 'que pasaba en e l ' ruedo nolj ,,[,,,. 
c í a . o b s e r v a n n i á l o - q u e en el Rij-blico 
SÚeetíífl.. cor r o b i n a i n o s unas'-olxser. 
\ 'aci( i i q ú e ha t i e m p o nos U<v.m \$m 
cbo . • t f l i 
E l c i g a r r o p u r o • n l a boca de & 
g i i n a s .personas es e,l •h'ái (unetre déla 
fiesta. De su c o n s u m a c i ó n rá.pida o 
l en ta , se puede j m g a r lo que eA-ílj 
r u e d o ha suced ido . C u a n d o l a corri-
d a r e s u l t a a n i m a d a , cuando, la laior 
fd"i Jos dierst-ros es d i g n a de elo^o; 
c u a n d o las. faenas se suceden en lijs 
d i s t i n t á i s á i l é r t e s l u c i d a s , el ptiblico 
no cesa de a p l a u d i r y en su enfusias-
mo t r i t u r a con los d ien t -s el cigmd 
y en lugar- de l i chuparse les Setp 
de g u s t o » t i r a de b reva . Pero cuando 
t o d o es m o n o t o n í a , aburriuiii ' i i t . i , 
desencan to , el púíblLico so hace sibari-
t a , se e n t r e t i e n e en f u m a r y apura ol 
c i g a n r o cu p e q u e ñ a s dosis; la 
d u r a r m á s t i e m p o , le hace cempauf 
r . i , Jn*v(pai-a.M!e d u r a n t l ? su ostunda 
e n la p l a z a , y t i e n e l u g a r de lucirle 
a la s a l i d a e x t e r i o r i z a n d o su dcscon-
tonto en p r o f u n d a s y ú l t i m a s snecio-
nes que a? desvanecen en densas im-
m a r e d a s . Sa len de la p laza erlintuli» 
hu rno . . . 
Y eso o c u r r i ó el d o m i n g o en Sairón: 
l a g e n t e s a l t a que echaba bunio. 
- N o es deseo n u e s t r o el restar méri-
tos a la l a b o r de los organizadores; 
pe ro s í , a l a vez que alentaras1 para 
s e g u i r d a n d o festejos i m p r n t a u t H sé-
ñiajiaríles d e í e c t o s i nd impensables é\ 
t o d a pr ianera o b r a . Los toros fu croa 
excesivaanente p e q u e ñ o s y dóci les | 
iTaz-a o f r e c í a pocas seguridades. \ 
es to . ú l t i m o s i que es iptíi&peíisabjj 
c o r r e g i r e n lo sucesivo, ' para bicii 4| 
todos . 
M a ñ a n a d a n mos a conoeer la m 
t rega. de,l p e V g a m i n o a la s e ñ o r a 
d a de Gotea, que p o r la solem'nwi» 
d e l a c t ó merece o c u p a r n o - cea detalle 
• • • 
D E S D E ONTANEDA 
Un bautizo 
E n l a t a r d e dej d o m i n g o , se celebro 
e n Ja p a r r o q u i a de este delicioso p"1" 
l,i!o. ' '1 acto de i m p o n e r las agua-
t i s m a l e s a l a p rec iosa n i ñ a que tHg 
pasados d i ó a, l u z d o ñ a L u i s a Ferlia^ 
dez V i l l a r , Esposa de nues t ro suiip"-
t i c o y b u e n a m i g o d o n ' A u g e ! Poslig • 
F u e r o n p a d r i n o s el d i r e c t o r de PV-
P U E B L O C A N T A B B O , don A i i W S 
M o r i l l a s y su b e l l a esposa d o ñ a fcuW 
m i a B u i z d e V i l l a . 
A la n i ñ a se le p u s i e r o n los W 
•bres de Eui femin M a r í a ier-.us. ^ 
D e s p u é s de la ce remonia , los 111X1' 
dos f u e r o n obsequ i ados con ,in-.'Jlw,íCl 
y Ha c h i q u i l l e r í a , c o n p ro fus ión • 
conf i t es y p e r r a s , que l a gente m w i 
d a r e c i b i ó con g r a n d e s muest'ras 
j ú b i l o . , 
A c o n t i n u a c i ó n se improv i so 
a i r u ñ a d o y t í p i c o ba i l o . 
F e l i c i t a m o s ,a, los padres de b v - n ^ 
v a c r i a t u r a y a sus abuelos y * 
p a d r i n o s . 
D E S D E CARABA 
P r o c e d e n t e s d r B i l b a o , donde ^ 
su empleo en Adua .nas nuest ro 
do a m k r o d o n Juan , M a í z , l ian 
do a este p i n t o r e s c o p u e b l o ,l01i:', ¡¡(1. 
c h a B a r b a y sus onca t i t adores J l i ^ 
i i iñe . - . de co r t a , edad , J u a n í u , 1 "* 
. I n l i á n y M d r g O t . , (;)-
Dios q u i e r a que t a n < l i^ lMum'g ja i i . 
n i i . l i a t enga -en este p u e b l o nna 
' • - v B í - ' " Í L C O R R E S P O N S A L 
S i 
ú t b o l 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
a u t o m o v i l i s m o , c i c l i s m o y 
p o l o e n S a n t a n d e r . 
w a t e r 
La inueiUa aMtomo.VLiisla de 
les Fot tí. 
Sa l i s í i I IIDS juicdcu estar los, reprc-
s&utátrtes S a ñ í a n ' d e r de la marca 
i de aiH(iiiHArMcs Ford, s e ñ o r e s Vlllo-gas 
y Gagígail, (h.'l éxito obtenido en -ios 
. p i iu-oa d:.:|! domingo. Ah'fó un recurr i -
do peligroso por lo accidentado; con 
una carretera t ransi tada y p r ó d i g a 
envpendientes, no puede esperarse re-
sollado mas h a l a g ü e ñ o que el alcan-
zado en di trayecto Santaridcr-.Mi)-
iledo-Santander, por los coches Ford . 
Todos los participantes en e s t á prue-
ba tiaii logrado IIITÍEÍ Clasificación l ion-
¿osa , m á s cus de notar gue tódos silos-, 
JICAIUI varios a ñ o s de c o n t i n u ó ródav; 
A u n asi, efl! domingo se han hecho 
tiempos e sp l énd idos , como el alcanza-
do por el n ú m e r o 854 de nuestra, ma-
trícula. , que h a hecho una media de 
40'ir)4 con un consumo de 8 l i t ros de 
carburante y 50 gramos de aerhv. E l 
segvundiO coche, propiedad diefl r&puta-
do dodoi- EstVafii,'-qde logro un con-
sumí) de H'HOO'llitros y una inrdia de 
•:-> l'SH. Ot ro cocho que hizo una im, na 
maicu, f,Ué el d r l no méílÓS oilonlóio-
go s e ñ o r Méndez , que hizo l ina media 
de 47'Ü88 y u n consumo de í) l i t ros . 
Estp prueBÍQ la bondad de está marca, 
cuyos éxitos-írecuedities l a hacen me-
r o i v r ci! favor deil públ ico . Vil de San-
tandeo1, gracias a l a in ic ia t iva de los 
s e ñ o r e s Villegas y Cagigal , puede 
ahoi-a. juzgar de los resultados baBi-
dos efl domingo, que llevan la garad-
a. do u n Jurado competente e i m -
parcial . 
EN M U R I E D A S 
LA CARRERA DEL PENA OAS1 
E J D A Y U N A s i l e n » DI : I . A P 
l lATER-POLO. 
Rccitvg, 5. Club Náu t i co , 0. 
,i jo qw |jii(Liéra'iiiie, lian,, ir pi.-ci-
L lô  A'iT-;iwi.l:''s. IIIVÍ . ' !n;;a.r el Ho-
JKIÍPIIKI» aii;i¡i-l'..'So tic wate i -
PciflfC m\ equi|io d.v Heal P.aciiig 
b.iwxlo i H t l iu l i Náut ico , Da-
jy Riicing. l ' i ia l"¡ili;i (!•• pre\ i-íi('in 
ICIirli Náutico aJ no ten.; r monia-
¡t'ntt^po» il«s jiiu'go con a.nticipa-
III la lioia del c^nr-. n/i*. Mié cau-
i que éste -eiapttzaj.a con una ho-
1 ivim- i .i ¡,a s .el uinatcli.i con 
flczii. viéindese (lipffldeífelMpnW'ei}»*!»" 
Milaj.-i de j i i e ^ i í|aM' el Haicinv; ¡e-
Sobre m rival, don inlole no 
fllíllid<i tuvci a la \or ve. alo y 
KÍ. Bino O'.ia.ndo c in t ra tah^ i le-
tm luchaba. * . . . 
I Bna.1 del "ncinenl.! o el veiinano 
I toafel a su favur cinc,!, l an íos 
|wro sus conlrai-jos, ueba pal-
id yalor superior del RacMig. 
Despeditía de Lauda. 
|n e! oarapo do Mii-amar jugai 'on 
lOub propietario. I jui / .n M l añé -
| l ' i ' pcl ivo .Racin-. (üjí'm. 
|«niatcli» tenía un a'iciente pai-a 
'••"-.¡i afficionadn qn. • -..v precie de 
' CW a los jugadoras sus a c t ú a 
Lauda, el biiftii ((^oalkee.perx. 
Pifo en el Racing cano en la 
SB tenido tardes co.mpkda*. 
• Mn sido recibidas con nmcsl i as 
" ncr lo-: f ior , iV<--1a-, j u -
' 5 lilt.imo paiii<ln ca Sanlaa-
• ̂  ocuparian .s !,• Ile.va.ü a Bnr-
f r & e«le iiv.icliacbo uno de 
K 1'.:"Vi)'-!i|-)ad. - (¡Mre abando-
m r a por recibir uar-iMiien-
^jraaones.. de (•luis po.t •ro.sos. 
l ^ Pal-a Cata luña pc-que así 
1 V m ore^.frsión. y a Lauda 
,.. | "''••P^xto por (;'.:), ron 
I (i,,-.!.? aimqu:. la afici.Sn 
I " . profliga en la .le<pedi-
! . 'fl-Club le h g ^ m o s í m d o su 
Sent0 .>" 01 erouista tam.!^>n 
^Y.lai-l.e if,, abrazo de d s-
| £ e > a - ^>n|K;.uMo del a g r á -
J s" trabajo en el fut-
P W . ' y f"'rv'-''i<" deseo de 
i l í ^ f Pronto, a mnsl.ra l ie-
ecnuida.s su . a«.j)iiracio-
* * * 
T ü D E B A K E R i«l 
Pellín 
1 CilJí 
(lol iguo y en ^ r i i n e r fa-
m m o en au tomóvi l e s 
STUDEBAKER 
r ^ - . V 1 1 " ' ' ^ " l á s d e |/l5.(K.O 
^d í^hf te i , ' I , ; : i ' , l< l ,•, Sí,^" '<í0 
r^ l t i í ia " 0" X " r l " ^"" ' r ieí i v 
STÜDEBAKER 
i« líis t," .,il1;i,Tlia conlinna eii 
^ V . , . , : ' ! ) " - Ameri auas y 
" • n a i C L n PPORT.—L>'JS RO.RREi) 
RIMiERA A T I . i . l A DE LA IM.SA. 
HeniíJis qui.-dado en qfue el público 
1 ra eSOaSQ. ¥ hay una,' j u s t i i i ea r ión 
par'i. ello. En í a mayoria de los eanr-
pos de la p ro \ ¡ne ia Iviliamos pfliTiidoS 
fcfG ¡n ipo i l anc ia paira s m pi 'opl^ía-
i-ios.' Mirii¡!;"das coiiti ' iníia con oí SeS-
tao; Asii'llr.io cndi-a e! \'a-Iniaseda; 
los -eiliCimenitos raciiKguisfas se entre-
nal tasa cnt re. -sií.:: Por si esto f-tKira po-' 
co, las romienas rcistaban-no-poco pú-
bV'eii' a campos (Je dtepoitési 
. Ivs pilecdáp qpe para lo sucs ivo los 
Clults sí ' . pongan de acuerdo pa ra ce-
lleliiar sus partidos amistosos, con el . 
lio '(te no perJudiH-arí'.- UIIOSVÜ (di-os, 
como ha sncrdid-o ay.-i-. i lauios e<!e 
.culis-jo para rv.itar n,ia\o,res j n a i i ' - y 
convearrdos . de-qie1. al ndiéudolv, los 
perjuicios al fin de tcmpoiada lian de 
ser mucho nu noe s. Ku la. buena ar-
m o n í a d e los ('.iubs e-tá la. ne' jor.sal-
va.ción 'die. sus intereses.. 
« » • 
E l part ido tuvo poeó _de interesan-
te. Los Clubs a ú n i s t án flojos de, en-, 
t renanmmto. lo ni'ismo los boa- i " 'os 
que- heinos visto que ios .locales. Y s 
na tura l . Las vacaccionés veraniegas 
restan faci í l tádes y inin de pasar 
unos ciiaiiios •pairtkbis para ver ii s-
a.parecer la fa¡liga de los j u g a d o r é s y 
reRpíajidecer la poca o nincb.a eniie-, 
«•i-'M' ft'Tí i:«nd"m {üieinuizar. No obstan-
te'hubo jugada^ dignáis del a.pilausf-
que se las o ío ig» ; pero fueron esc o 
sas. El .«match" Irni ' i inó con un re-
sr.'tacfo de cajiaiírd ••• ñy*. 
PEPE MONTAÑA 
E.i les Ganipoá dn Sport. 
'Como i.n.au^uraci'Oi fle" lá ti mpora-
dia. fir'boh'stica, j n i m n v i ayer en los 
Canoiov di- gnori del Sardiiiero dos 
partidos de fútbol: el primero entl-e 
dos equipos inía nt.i les y ai segu-nHo 
entre elementos del Racing C.luh. 
• En ambos eaicuentfos se man i f e s tó 
que la gente raeinguista, especial-
iiH'ab' los iufantilies, e - tán un poc'ó 
bajos de enl n-Minmiiento; por eso, siri 
duda., eí | o ' 11 !• a'o die los pa ri idos Ju-
gados,, caroieiió en absol/utoi de • interés ; 
y p m - so el s, f in ido tomó en algu-
nos momientos idént ico aspepto. 
\ o obstante eso, este ú l l imo, 'pa i ' t i -
d,0 tuvo faées bai lante ini'er'sa.ntes. 
Sobre todp en Til segundo campo, en 
ol que los dé] equipo blanco con r aya 
rni.a tuvieron j i iond^s excid entes, 
marca inio. á(] fin, cotnop tantos: 11 e,-
oonisieguidois por Oscar, n.no por P. 
SanitLnstc y el otro po,r .T. Ra.rbosa. 
Los' de equiipo Illanco consiguieron 
sólo dos lautos: uno debido a un pe-
nar iy , ' -exc.fAcnitearan• i> e w u t a d o por 
Slierra, y el otro a P. Dév.. 
Aír . -saguer hizo paradas (•(••'»•-a.'os, 
qiKf nos recordaron su b r i l ' a o i " ne-
1 nac ión en el par t ido AMig¿nrC$ntítSi 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
ORES MDMiENTOS A N I i.S D I . LA 
(Floto Samot.) 
l u í a . Los tantos qué le marcaron fnp-
ion impara id is . 
Su co l iga i 'ombo excelenliMirenle. 
aJimpu1 adolecí,, cfcil mi.-m.. m e l é que 
L . Al\a,rr/,, bariendo a X M ' S alguna^ 
salidas nmiy, peli^rosaiS! 
lEn las l í n e a s défensiLvas destacaron 
por amibos equipos i ' u u j o y San-
tiu.sle. . 
En los niiediios, Monloya, Rufino 
(»'(ktúoü y Sei it•>ma ría, 
í ' ' i i los <í íaul ro>. (iaid (.1.), Sie-
r ra , ( n i ¡ z . Oscar y I * . Diez. 
Arb i i ra roa l.a\'íii v {.i-ra,.1 
Q 
« J u a n Depor t i s ta» . 
Alberto Mar t í n F.u u á m l z, e! culto 
director de! | i(¡puiar semanario de-
por l ivo (fAitoe libre?), se i ieaientra en-
tre nosobros. ((Jna.n Deportista.)) no 
ha (piurido perdi/r su huíala coslnm-
bri1 de \ i s i la r en la época de verano 
a Santander. Como tantos otros a ñ o s , 
AIMUMIO busca en e-la, ciudad, que 
tanto qni' re. un reposo a 'su v ida ac-
t iva ide puiLfiiicista y técaw'ico de.poirtivo 
> al lado do una. p e ñ a dé amigos y 
ante b: - brisas d^.! mar Cíiiiilábrico se 
•"oiial r y loma luios para la t é m p o -
r a a venidera 1ÍL I T K D L O CANTA-
DLO, que ge bonra con bi amistad de 
tan notable crí t ico depoi l.i\'o. je eu-
y'" m cordiárj s^Üudb de bienvenida, 
di\se;Viido!;e feliz estanida entre los 
m o n t a ñ e s e s . 
El Sestao y el Miiriedas, 
empatan. 
l ' n liriunfo fué e] «dilenbio el .!(.)-
mingo por v] Cl i íb de Mnriedas. E l 
Sestao, ( I once que; en Vizcaya goza 
de justa de fama., vino a contender 
con él y sal ir airoso una,.vez, m á s . E l 
entusiasmo <ie|. Club santandi ' r ino, -d 
h ie jóramie í i to que va obteniendo en 
sus filas, por lia perseverante labor de, 
su Direct iva, atenta a seleecionar el 
once que lia, do representarle en el 
prÓNiino campeonato, hizo ej mi lagro 
de trocar una. derrota en un honroso 
empale. Así, con estas arlnaciones de 
ilos Clubs m o n t a ñ e s e s , con su entu-
siasmo, se p o d r á decir que estos pe-
q u e ñ o s Clubs ouedui competir con 
ios pequeños de o!ras partes. 
Felicitamos al Club ¿le Mnriedas 
por su einpate cón e| Serbio. 
X. X, 
IH-H—jVfsHrciiglistá» a*1 la P e ñ a , teniendo'. 
t^t ;cuenla. que la Juvba ca rec ió tío 
.in^p&ntaneiá;, ípor- hacerse . éisita siem-
pre en u n - nu t r ido pelo tón , f ormado 
por cuantos cicilistas tomaron par to 
en la piueba. a ex.ciíipc¡ió'n de ' los co-
rredon s que llevaban los do,rsales 12. 
y 18, a quieo considero retirados en 
l a quiñi a vuelia, ,y el n ú m e r o 8, quo 
sulbió la pendiente de P e ñ a Castillo 
agarrado a m i c a m i ó n . 
< So crearon tres premios de oincót 
pesetas, donados dos de ello^ por los 
'entusiastas a este deporte don Cle-
meiile L. Di'riga, y e] otro por d o n , 
Dojuingo M i n a , que se disputaron en 
jla seis, oelio y <lie« vuelta, siendo 
ganados í a sexta por Antonio . G a r c í a 
y la octava y d é c i m a por Vic to r ino 
Otero. 
• Todas ellas 'fueron bravamente dis-
¡putadas . 
Clasif icación. 
E l ordiMi, • de llegada fiíé' el , s i - ' 
g u í e n t e : 
i Pr imero.—A. G a r c í a , en 1 hora , 20 
m i nul os, 5 segundos. . 
Segundo.—'Victorino Otero, en ' d 
mi -mo tiempo. 
Tej-eero.—J. Sierra, en 1, 20, 11. 
Cuai-to.—F. .Sierra, en el mismól 
liem.po. ¡ 
nn in lo . -^R. C a s t a ñ e d o , éii 1, 20, 16.: 
Sexlo.—.T. Ciu+iftiTez, en 1, 20, 18.; 
S.^piinio. — A l . Muñiz , en 1, 20, 21. 
01 .li.aado eatiivip formado por los 
entusiastas mantenedores de todo dé-
porte en el simpá.tico barr io de P e ñ a 
Castillo, los amigos José Torc ida , ! 
Monloya, Silos, D o m í n g i n z Pardo y¡ 
C.a.na'a. 
L a carrera resuiltó m u y entreteni-
da, siendo presenciada por numeroso 
público, ' que desde el p r i m e r moruen.-
to se apos tó en IOS aJr.Mb'dores de l a 
I V ñ a . 
Po r m i parte no d i ré hoy m á s que 
con 'e-da, prueiba se g a n ó muchos 
ajplausos la. Sociedaid P e ñ a Castillo 
Ciclo Sport, por su nuevo t r iunfo en 
la o i g a n i z a c i é n . 
CSta SociiMlad tiene proyectada o t ra 
prueba ciclo-pedeisitre, que se .ceilebra-
rá el p róx imo domingo y a d e m á s otra 
en e m b r i ó n 'de m á s importancia , en-
t re m o n t a ñ e s e s y v izca ínos . 
¡Animos, y a organizar carreras! 
LAPJZE 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
CICLISMO 
Campeonato del P e ñ a CaSflIo 
Cic'o Sport , 
iEl domingo se co r r ió la carrera or-
ganizada por la entusiasta Sociedad 
P e ñ a Caslillo Okdo Sport, carrera que 
puede ciMisiderarse como ..un buen 
(•.vilo para la Soci dad organizadora. 
A la l iora anuneiada para la>.salida 
un inmenso públ ico rod'aba, el domi-
Cilio sociail de donde h a b í a n de par-
t i r diez, corredores, de los quince 
j ii^cf'iiptos, para disputarse los p r i -
men is pU'estÓS en la e'asilicació.n. 
La pruaba. consislía, en dar diez 
vueltas a. ta Pena y n g r e - a r áJ punto 
de par t ida , doiide se d a r í a por ter-
minada dicha prueba. 
A las ó r d e n e s de don Cayetano Do-
m í n g u e z , presidente de l a Sociedad 
ciganizadora, se da la sal ida a los 
corredores, que. lo hacen formando 
pelo tón , llegando al ennv. donde em-
¡P'Zaría la Incha. sobn' la carndexa 
que rodea, la P e ñ a . , . 
• iMe c o n c r e t a r é a decir lo. m á s i m -
portante de las diez vne'ltas que die-
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imulan te . K s t á elaborado con ,] 
los mejores cacaos; es de exqui- ' 
j sito gusto y delicioso aroma, j 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n d e U l t r a m a r i n o s . 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTEADA NÚM. 22 715 
T in t e i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURÜCiÚíi, M T U m i D f l D , BELLEZA 
Venta en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
'VVVVVVVVVVVVIM\VVVVVVVVVVV\V»/VVVVVVV^ 
CALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 2 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVV^ A -
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^ jmmi A -
^siCMPKe ^H^, siéntate XIEHOOE ,' 
H l o s p r o p i e t a r i o s d e c a m i o n e s v ó m n i b u s 
les interesa conocer que todas las medidas dp l ' . A N n ^ . T i S D U N L f ' P se colo-
can inmedia tameute en la prensa df! Casa. K E T A N Z O S . Todos los bandajes 
t ipos corrieDtes y e x t r a í l e x i b l e s se impor t an directamente de la l á b r i c a de 
I r i í 'a terra y , por tanto, 's iempre son de goma f r e s q u í s i m a . 
O í x l c l o s - ó n , l T . - I > O j V I i r V O O B E H T A I N ^ O S 
j A z u l n e g r a , m u y fluida • 
• G A R A N T I Z A D A COMO L A • 
M E J O R E N SU CLASE 5 
• P í d a s e en todas las papeler ías de • 
¡ S A N T A N D E R -
« L SEÑOR 
Í ^ ^ U D E B A K E R 
| ^ ^ e , U d , r i d . . . ,1., •|),í,.n vd . 
1 S, A . «LA A L B E R I C I A . ) 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y ditrielisiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
^ sifones, inodoros, etc. ^ 
+ D o n D i o n i s i o L ó p e z O l e j u a 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
D E S P U É S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
S u a f l i g i d a e s p o s a d o ñ a F r a n c i s c a C a r r a n z a A n g u l o ; s o b r i -
n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s y d e m á s p a r k n t e s , 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s l e e n c o m i e n -
d e n a D i o s e n s u s o r a c i o n e s y se s i r v a n 
a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e 
t e n d r á l u g a r h o y , a l a s C U A T R O d e l a t a r -
d e , desde.' l a c a s a m o r t u o r i a , P a s e o d e M e -
n é n d e z P e l a y o . n ú m e r o 102, a l i s i t í o d e c o s -
t u m b r e ; p o r c u y o s f a v o r e s l e s v i v i r á n a g r a -
d e c i d o s . 
S a n t a . n d e r , 10 d e s e p t i e m b r e d e 1924. 
Funerar ia de G. SAN MARTIN.—Alameda Pr imera , 20 y. 22.—Tel. 481 
TINTA TINTA 
S f t M O i S Q í W I S f i M f t 
^ • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • " ^ 
VVVVVVVVVVVVVV\VWV\.VVV\ \A'VVVVVVWWV^VVVa'VVV\ . 
Inofensivo p a r a nifios y mayores, 
ps ol t é B A R B E . B l paquete de 20 
urg-as, 75 c é n t i m o s . — F a r m a c i a de 
Malumis . calle de San Francisco, 24, 
Sanlandor, o H e r b o r i s t e r í a franco-'' 
bediga, calle Villar.ias, 10, Bilbao. 
C A S A E S P E C I A L 
EN BQUIPQá PARA COLEGIALES 
SUG. DE A. BI>ílliGO.--San Francisco, 9. 
Esta casa no tiene sucursales ni viajantes. 
VtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl/VVVVVVV^̂  
P É R D I D A 
íde tHii ipímidianUÍ!,! .compuesto de un so-
titafrío y vMii ios briJIantos. 
So gra . t i l loará al que lo ontrogiio en 
Ja ¡u-mcn'a de; Eiiiiimiiü i r u r c t a , K i -
ü .rttj 11. 
B O L S A S Y M 
16 DE S E P T I E M B R E 0e 
nterlor, seiie F . r 
D . . 
A . 
Kxt*rior ( p a r t i d a ) . . . , . . , , 
¿ m o r t f c a b l e 1920 F . . 
» 1817 . . . . 
Tesoros enero . . . . 
» f e b r e r o . 
» al>ril 
Cédtrlai Banco Hlpotaea-
rlo 4por 100.. 
-dtzn Id. 5 por I C O . . . . 
Id«m Id . S por ICO..». 
A C C I O N E S 
Brkco de Bspafia 
B&iaeo HispanoamericRao 
Banco Español de crédito 
Basco del Río de la Pista. 
Bftsco Central 
Tabacos 
A í c e a r a r » (preferentes), 
• (ord)B»rias). . 
ISfOTtS i , , 
AUeant» , , 
N U G A C I O N E S 
Asnearera sin estampillar 
feuiia» a e l H i t í 
Al icante» primara 
tortea > . . . . . . 
Al tar las » > « . , . . . 
Rort« 6per 100.. . < , , , , , , 
Blotinto 6 xior I C O . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
T á n g e r a F e z 
FJdroelóctrica í é p a a o l a 
(fi rop iOO) 
Céda las arg-entlnas. . . . . . 
F r a » e c 0 (París) 
IJ.br* j . . . • . < « « • • • < 
f m é s » 
Mareos. 
Llraa f . 
F a».eo» m i z o s , , 
































































































142 75142 3" 
37 9i! 87 9; 
7() por ( > i d i i bas d I (-aiitáibrico 
(111; |, • EJtaiS lO.ÜIK). 
.\i'c!iii/.-s Víiíe'Sjgo, i i iojí i 
O.QOO. 
. Ai!-.r;ii:l'-«, ' i , : i Hl̂ MO por Hlll; pS-
¿ÍÍXfi 5,000; 
' l!;''!,i,i(iz, a por lO0j pésHJtíns 
.8.51)11. 
.S;i.liI!,!ir'i'"•!•-('Aii\\i'7.r \ i . ft •<4-nii,(|:i, a 
:>.,•") pio-r Lü(i; i"'- l..ti-s i^ilOU- . 
•(xnli'.'/j'ir-iIJIaiM S. pi i i i i c i ; ! , El ?%7i5 
•n- (<)0¡ pé5<íí^s 5-:50f>; 
Vi,- is, (i por m , a 5)^20 par 100-
• ' l a s gj.ííOO. 
Acciones. 
'Bfí.íirn (fij Fti'bjid, í'.tíéo. 
BfrijCÜ A': 'r. ';i ( ' (.! |! • •; a i . §00. 
(v . i r ia i" ' ' i \ ' : i ^ r ( i : . i a . ü!)"). 
I ' n a n a ñ ü l a c! • É ^ l o s i v o s , 307. 
Obligaciones-
lü'ir dcari ' I :\ i !''.-| ¡ ñ a . 6 p'OJ 
I' W -aM-V M. Z. A.. 6 l-'>i- 100, 
• ) Z M 
Rlr-ctra dp N'i •••4 >. (5 |ío; IDO, 00.50. 
Ili!!,. , .-- ".-a ll ia n-a, 6 pOí Klpi 
5,60. 
idi ni Espaftóla, 5 po.r ÍOff, 82y50. 
\ i - Romos é/3 X ' i z c a v a , 5 por 100 
•.r;s !)í.50; ' 
A'VXAAA.VVVVV̂ â aaVWV̂ V̂VVVVAAVt̂ Â VVVVVVVVVV 
S u c e s o s 
0 B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s § 
I W I L L A R D l 
# ^ p a r a a u t o m ó v i l e s S 
J Es tac ión de servicio autorizada J 
# para la reparac ión y 'suministros • 
5 e léctr icos de a u t o m ó v i l . § 
S R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O % 
• para Santander: 6 
8 I S M A E L A R C E § 
• P a s e o de P e r e d a , 21 (por Calderón) • 
Casa de Sc^ort-o. 
Enttf? c! ddínii'igí) y ayéa fu -ron cu-
pdOS r p la Ca.-a dp Si!<-u! iV): 
. i , - ' . Z á r a í í Huiz Navapii , de cua» 
¿til v iñfl «fui-, cacada, d f bo-
da c i ü i n - a eiú !a nariz. 
Itítuü-rdp X'a.'.qarz Ma.za. de d-j/?85 
im.fs.vc afros, soííerdf de exl ráccióí) 
,? un ri:.~r¡Mi GXlxeiüü á¡éJ uja ' izquii-r-
•Maiínr.! A"¡ a-n S-IÚM-X. de (Miáronla' 
ci!•.;•.> año.-, cabildo, d'0 r \1 • .a-oiú'i 
afins, do n o r i d á onnlu.-a eai 
[kh ¡•etdl (i « dh¡a. 
Luits t6pez l ' i i / . dG ciíiiCo afi.ps¡, 
(':• h a ida ciailu.-u. c a í abiindant-o )n> 
marraif ia él] lü t&gpQÜ parioitaj iz-
î J.lC'j na. 
I. )••..• z.i Mi i r l i i a ián . de \''¡i!lii ';-Iif. 
[ifi i-. • rn, <!'• c )Mlii- i<'n c ü i i laana-
lí i i i a . r n la i '^ii 'ai Lro jxca té^ j iaqnjt!*» 
i l a . I. p( gai 0;jj d i la "CaJlíC d ' C' i -
\-a n l r ••. 
M< : l-'c-nifiia!.'-/ P.niz. d'- 11 ' ' i n l a 
y ^ i i ' l i ' fítfitfSi hiflié'tü, di ' nn Mtavjiii' 0 
o,p.i)Jj','0K-:ia.~ -
il'ktn'ri nd<í A i ; ( j i i ' - , do fetfa nada y njrí 
• ; ""i -, ca.-'.adn,' d-o r.vl n-a liai;¡da. 
••ai a.'Mi ii'í.a m ! Immihm ra'.-.ia. en U 
i a ii f "i i1"' • ' l ia , 
lOi;'íiim'-.!'iiaii Ma l l ín , fie hiMnía y 
aii a;1. a (••:••. ra-aní'), do liftnu'jjdi^is. 
llO.no I¡i \ a^Ma ('.•. 'u]]ir ~. do c ' i a ! ai 
'¡i y c!|i:iO() QfiQi», (•a'-aiia. de cxciláéióai 
• i \' i aya. 
: i! lí.anÍM-z Argosi, d? diez y 
naa.' añn - , y i l l - aa . d • "Xt lac taún di 
una asVlllia (!•'! dl&dt) pu!t;ar (i1' 1; 
aaao r' ' ' a. 
cu ol anular y aira cu la cara dur.-al 
región ¡do la niaau - izquiiM'da. 
Jiuiiáaa Dícz del Valk, á e ánefr y uno-
Ve años , scí.iero, aliiaíiil, gu.kMI IraOa-
jajidiO üu la. rídpü.ració'ii (ie ana. casa, 
¡ai la, .Vllnaiiaa, se plÍMlujO la fra(Ma 
r a coi apiola del tfercio iafiaiar dci 
l a a / D ¡zqiii-Mdo. . 
Ma.nail bórñmgue-z Aspi-aza, do 
dfiiez y oclio afifis, soJtaro, de 0-rid.. 
jiriii'Iranii' 'ai i-I \>;\í>' U-ai a n.' i'cfnlai 
por aiiii.» d^ fllOgO, iMiyn p n iv i'cli I sé 
iMMMii'alia jiilojailii CU la ivigUw Il.|íl§ 
laidea. Si y íwi Ifonan;.;:!' z la lacada 
si' la r;Mi.--''i rii-naiiiaait!' lili ciiico, di 
pa^ai' |i.pr Üai /adas Alias, euij un;, 
pistídu, dkí salmi. 
vva/X'vw'v vwv \ x \ v \ v\a w wwv\. vv\'w vv '̂vvwww-
MÚI*iva— -l ' /n-i.-iina de l a s u b r a s 
quo éj-dto'tttru lipy la. fJaiikía m a n i r í -
paJ, • de 'o • n r l i n j ¡ a - ' d i a , eu ai 
l ' a . - . , do i ' , n d a : 
P r i m e r a p r r t e . 
«SlJí^Mroa UC l - . - i p a a a n , pa -a-daNi- : 
\lva.!i-z. 
"Suil!" a ' ^ - M i i a m », a ) revefic d a 
\-,rdt)»n;k) Vár'qia z TiiJjiiHa, de o n o i - 1 [ , ) . - i , , , m i i ü a i ; Sai i i rSaons. 
a ñ a s , dp l iorida onnla^a tai la roga-u «,La pr ian ' -a aaiai i l lau, c l aa ln ra 
nasail. • Salía. Sacáis. 
«fc l l la A ' la adü a». s a i M i a i a ; Hro-fíiirlA* V.x.kí 'Z ' i ¡i' torro?., no veinte 
a ñ a s . Sfiliíero, dé laaida f a a i a - a e'u o.\ 
dédo tñ dio d.' la niíano izqia r t i a . Se 
la cadSÍ Iraliajandu &D a l vápor «Ca-
lió Tr i s E m c(i¿». 
:' fVÓ,UI:O.VrÓII Cí'm;:-/, do Sfíí 
a ñ a s , de lierMa cóTiitilso en la r giói 
fi unta']. 
'(•.•.ii'-laal i im l . a - h a . do dio? y ncla 
a ñ a s , de extiriiiceiióii do na cmioí¡MI o.\ 
i r a ñ n dol ojo den eJio. 
\ ,uM SíMU S l;a-!iali Mar! ía rz , d(. 
I . i - M i l l a . v séis a ñ o s , v á a l o . de i i ! ; . 
oi,iilu.-'a. con f lac lara , on ol dedo ra* 
diio. oirá, fcdñtuáa efl - 1 í aa icn . dtrs 
\/VVVVVVVVWAíV\AAAaAAAAA,\̂ 'VVt\-VVV\WVVVVVVV\.V' 
tUle d'-i d i-i'1 no ilio doio-r-fiM ^ A P K V 
RamiSu Lí'ipc 
ivaiía v ' si o!-o r.fn !. c a - a d o , de Licri-
(! i - p o r n u a d i d i na do ¡ a a ro (Mi la 
pioina ¡zqn.i'." dÜ. 
I-'A-a.-r Paiiz Car.' < \ / . de v ¡alii'ai 
añ( l , s üoi a. d i C « t t m í é u 'MOMVa OU 
'a p i - M i a izqa:. ' a a . 
l mi-' i n í á e M.i-iíi:. / . de d:i z y 
a Kcla xai ría. d" gulííCo a ñ o - , 
¡ra. hi i Ida ai o iva, cofi oo!-
i ! i ^ i •>. d p" izaaiiM'clo, 
d • •.•a-'a. • :••> el íoudi' :i m** 
j t i sd s u ro a id i t é t í í n ' 
i , ! , , - . iü¿ a:.a. raíjtóaleía . 
do j íuvgos. 
(^^¡¡ic Cií;'.'':.: z Mal q.; de > • i 
lón. 
' , ! . ' : : 
RoiV. 
f an l a - í a ; V ÍM -. 
ra.-i.-n/ laa i ' i la i iñoríí; 
í.a GarítJíjd de Santander—E] xm 
•ifidíétttp dol Asilo en el día de Éiyei 
ej ffigdieuté: 
(iiaiiidas d i - I r i l i i i idas , ('•."ira 
T;í-'aseüntes qüe liíiu i . (Miado aíUei; 
>;ÍK 12. 
Asljados q a o q u e d a n on ol día de 
iiov, 130. 
b . a/r*,» »íip(:?}t&n«t 
—.«iVan. • w a n U n n » t o r r a s p o n á » 
<STOSV3AL.I lX> 
Lo recetan los rnédicos^do las 
cinco partes del mundo porque-
quila el dolor de esíórnsgo, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las" diarreas en niños y adultos-
que, a veces, alternan con eslreñi-
mierdo, la dilatación y úlcera del 
e^tíYfiágOi siendo útilísimo sü 
uso para todas ¡as molestias dol 
VENTA: Serrano, 30. far-macla, MADRID 
y principales dei mundo. 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
9 producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pialo di I día: Nalia.ría do te- iaaa 
a la hanicu.ltor. 
D e _ e n s e ñ a n 2 a 
C e s e d e l a rnae j 
S a n V i c e n t e deT0Pa 
SeCC,6n 
So hallan a di-p, 1 
i'Mf-.ldl.S IllS lililí;,v; . ! 
lyi d- l.dól'iiJlia, rx,,,,. 
de dan .luán A. i.mw,,,. 
y I" ; df.' p'i".ictioaul,i - (|, 
"iÍMIr/, f..nlio y (I,,,, M 
f̂ S-j tíMfí$bz. 
A la .laida lacu;| ,1,, | 
paiHEéíipid qu- c-uaíip^^É 
^ios de ¿dád on (o ^ 
, ¡ ' i ^ i " s - - '-,ii,;(HÍ 
' •' propaMa i .a rl • San V¡. 
i anzo, di Ium ;í c .-ai r ,.. , . ! l 
!ivo d" ia ( M i - í M a o i z a r.. 'f1^ 
nada fecha. ' "' | 
Daña Maníala l ' m é m 
aaioslia do Uan io d . ^ ,-, S 
Dolifiiai Oidónoz Miutfi^, |ij 
P''.--' uiau e.xijK-di alo te'JM 
sus (Miudcos. . ! 
Kl in-piaMor d'J la 
jaaaica, all d'/'. •{••i | l " g 
Sanloña qud toiTiii riza a 
iioi' aqa.oi partidu jiuli 
Al alraídr do Si''ayu se ¡i I 
i l l ^ O l ü ' i a i l i f a j ii;a ^ - • 
nos de capacidad. dr| |UCit| , 
Caiítpillo. 
;' i 
E s p e c t á c u l i 
Teatro Pereda, ^(a.-m m\ 
ixanihal. 
Hoy, aiarh >, a las seis y 
diez y media, «l.a scñorila d"^ 
CÍO doinési ¡eo». 
Casino del Sardinerc.-iioy, j] 
cinco, oii' la sala do liafle, 
-MaicliiMti.—A las si 'ic, eji d i 
Teresa Ivspaña. cancioiies y bai'ji! 
Pabeilcn Narbcn.—Hay;' «¡¡ft 
do! corazón)', por Minia !í 
Ja ganas dol águila, ¿ta 
(•¡li.-odio t i . 
E \ jueves. «Avcaiaia- de M j 
Icr», (adosal símí'.' pulitíáca 
A O E I V C I A D E L O S A U T O M O V I L E S ! 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y s u s accesorios. 
De los amortiguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasada 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I K Z , patentado.-De ia.f 
c ión frenos R A I D O , patentado. 
Unico D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y s u provincia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R | T E L E F O N O 5-69 
l i l e s de la 
Los herederos de don Caye-
tano Arce y esposa: venderleu 
p ú b l i c a subasta voluntaria an-
te el notario de Alceda don E n -
rique Garc ía de los Kios, el dia 
18 de septiembre p r ó x i m o de 
diez y media a once y media 
de la mañana, una casa y huer-
ta en el pueblo de Corvera de 
P á s . L a casa tiene piso bajo, 
alto y d e s v á n , con buenas lia 
bitaciones, cuadra y pajar, am-
plio colgadizo y corralada cer-
cada. L a casa niide 255 metros 
cuadrados, el colgadizo y co-
rralada 214, la huerta con ár-
boles frutales l inda con la casa 
y está cercada de par^d de cal 
y canto, tiene de cabida 15 
áreas y 55centiareas. Todo ello 
forma una sola tinca con su co-
rresopndiente t ítulo. 
Situado en la calle m á s cén -
trica y comercial de la pobla-
ción. Introducidas notables me-
joras "«or su nuevo dueño . 
B L A N C A , 19. segundo. 
iso amueblado. Fcoh cuarto 
de baño,'se alquila, t i t i o cén-
trico. Id fonmi rá a,o mi aisfcía c ión 
Gabardinas y gab.-uies. T as ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándo le s vuelta. 
Garantizo la peí t'f ce ion. 
M O K E T , Núiu . 3',', segundo. 
F á b r i c a f > L i * 0 
—m.,̂ amrm^ de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
., Para informes. JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio. 
0 T O R K i : L A V E G A * 
o c o m p r é i s embutido' ni car 
nes, sin visitar antes la 
SULGI i lGHERÍ l l fiMERiCAHI 
V E L A S C O . 17 
C A L V I V A p e r m a n e n t e 
en hornos continuos, sisten^ 
«Bilcorra». Machaqueos para 
atinnados. Guijo para hormigói , 
armado y ghijillo lavado para 
jardines y paseos. 
P í d a s e directamentej a José 
de Bilbao, oíioina en Camargo 
1 e léfono Ifi 2J-
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
TORRELAVEGA 
Importadores de aceites de 
oliva finos de Alca ínz (Aragón) 
L A S C A M P A N I L L A S y L ü b 
L A U R E L i í S es el mejor 
De venia en Santander, en 
los imf-oitantos almacenes de 
coloniales. — .'-eíHavs ü i j o de 
Oeballos y C.!L, almacenes del 
Manco, Ribera, i y H,—Federi-
co A! d aso ro y C.",«í .a Con c lyi», 
F l Á Z i de la Liberlad. 
i. Astillero (Sangrador). doL 
Elíseo Azcftrate Campo. 
japue^uBg £ z 'OJ3[JIDJV 
s v a m o D N H A H I S HS 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
los cho-
c o l ates 
C A R T A G O elaborados con se-
íéctoé cacaos y a z ú c a r exti a-
Calle de la Marina, número 2. 
[agniiieo chalet en ü.j.000 pe-
satas se vendo nuevo y des-
alquilado, con enano de bafio 
odio « m p l i a s liaoiraeione.- sd 
taño y huerta; sitio inmejora 
ble. Informarán en Blanca, 3S 
cuar ío . 
TKNEDOK10S D E L I B R O S 
O J M I : H C I O I N I " : S I U I A - B A N C A 
Sípeetoi', con U m n Panúo flerrera. 
l ' reparac ióu para td Binco de 
E s p a ñ a . Calle del Monta, «Villa 
María». 
T I E N D O hoteles y pisos, con 
V l ave en mano, y terrenos 
dentro y fuera de la poblac ión, 
y compro casas. Angela Gúmez, 
(i nevara, 8, 2 " 
f m a de gobierno. Se ofrece 
>! s eñora viuda, sin familia 
con buenas referen lias. Razón 
en esta Adminis trac ión . 
bodegas, Als^do Bus-
w ta man te j 4. 
Informarán: Calderón, 2.'), I.0 
o m z i h u , conociendo perfec-
tamente el francés , mecano-
g r a f í i y corresfohdencia, se 
o f r e c í con Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a esta admi-
nistración . 
fie a lqu i la p'iso baral í s ime, 
« i amueblado. Informes esta ad-
minis trac ión . 
^ e desea un piso con cuatro b 
siete habitaciones. Eseribii 
l'sta Corrí os, c é d a l a mimei-o ¿5 
ende hermosa casa, entera o 
por pisos, calle de Antonio 
López , 14. Informes, Pizarro, 
número 2, tercero izquierda. 
SS l .QUILO primer piso, cmtr i -
f a co completamente amuebla-
do, seis camas: muy económico , 
por temporada o año .—Medio . 
2!. bajo s 
Hu é s p e d e s lijos, he admiten desde cuatro pesetas en ade-
lante. Informara esia Adminis-
trac ión . 
L I M S A A C U B A Y [ M É J I C O 
Bl d ía 19 de S E t T l K M B R K , a las tres de la tarde,saldrá«J 
S A N T A N D E R — s a l v o coniingeLcias—el nuevo y magi 
vapor 
su cap i tán DON A G U S T I N GIBEKNüI^ , ^ 
,wás»lM«iido pasajeros de todas clases y carga coi 
a HABAÑA, V E R A C B L Z y TAMPICO. -••M 
ÍJSffE B U Q U E DISPÓNE D E C A M A R O T E S DE C O T 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S PARA EMIGRANTE f 
P R E G i O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R Ü I W 
L Í N E A A L A A R G E W T I W A 
E l d ía ;i0 de septiembre a las nueve de ia mafi»»*' 
c o n t i n g e n c i a s - s a l d r á de S A N T A N D E R el ^ 
para'trasbordar en Cádiz al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B j 
que sa ldrá de a^ael puerto el 7 de O C T U B l i á , 
uasajeros de t üuas ciases con desLino a mo Janei'0'' 
video y Buenos Aires. y \ 
del pfca&je cu tercera ordinaria, P^r* ^ 
U n o » , incluso impueatoa, á32,60 peMtW-
T e r m a s d e M o l í n a r d e C a r r a n z a 
( - V I Z O A Y A ) 
E s t a c i ó n en el f errocarr i l de S a n t a n d e r a Bilbao. 
Affnas clorurado sódicas bicarbonatadas-nitrogenadas radio 
activas. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
Artritismo, reniña, gota, anemia y convalecencia. 
Baños, titiéhas, feriiid-peuetráción y otras apl icacionesj 
léctr icas . 
ABÍKRTO Í ) E 8 D E 16 D E J U N I O A 15 D E O C T U B R E 
saldrá de 
Lisboa el 12 
Coruña el d ía ia de O C T U H U E , de V igoe 'J ' 
 (facultativaj, para ^ á d i / , ue tloU,uefl8(e $L 
14 para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de 
lo el 2 • par;» Port Said, Suez. U haabo. S i i « ¿4|Ki 
nila, Uoag Koug. Y'tknhama, Robé, N a a a s a k ' ^ 1 
va), S.-.n^iia: y t í o n g Kong, aamitiendo PasaJ c0*5 
nara dichos put'.rtós y para otros puntos Para'uerW5 
haya establecido servicios regularas desde los P 
escala antes indicados. 
f ñ t A ñ i * * ííirdrUiKB y candicioiias diriKlrsfi *IB,,cf>l¿í' 
vciC'.S HIJO l>K AN(;M'¿ Dlf»' 
uDl íPANÍA. paaoo lie Pórada. 3fl, Teléfono, 
t ján telagrálica y mefoiiit»a! m i 
BRE DE 1924 ARO X!—PA6THA T 
r tfA MARCOSal ABROTANO Mía.CHO, con ramitas en el interior del frasco, es eííl E l AGUA ce COLONIA. MARCOS, creación 1918, se hace indispensable en el tocador por su 
rtlflfiKí mie único legítimo y eficaz para tonificar el cabello. J concentración y de icado perfume. 
^IraM Pídalo en toda1» las p^rfumerias, y al 
e d e T 
3̂1 por.mayor, en Santander P E R E Z D K L MOLTÍvO.—En Madrid, perfu ner a M^BCO?, arartado de Correos 1£2. 
ccicn 
H A P A C 
correes Alemanes de Santander para 
y P a r í s 
rtSITARIO E N SANTANDER: DON J O S E V I A L 
Servicio 
driza &fl i 
11 'I • A 
ariírj 






S I 1 6 « l e s e 
AdmltlftAdo carga v r 
i 
i' liza i 
Para Haban r 
Para Veracruz y T 
ASKjf Tapoioí estáa er 
•raimarado trato qti9 ® 
Droguería y Perfumería 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
n tlel |m 4 
. . . . 
'dinerc.-Hnv. 
1 «-I0 balej-fll 
nt uras de C 
t ías sciia v 11 señofila Ü 
I O V I L 1 
iccesorios, 




. ñ n m x m t a p e r f e c c i ó n $ 
l i o r n í n i m o ¡ 
E d u a r d o P é r e z d e l M o l i n o 
PLAZA D E L A S E S C U E L A S 
fe^- S A X T . \ I ^ I > T^. 
E l 19 d^octubre, el vanor HOLSATI4. 
ijiros de primera y uegünda clase, se^Qüda esomómlea y tercera elait 
3CIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Pesetas 525, más 14,50 de impuestos—Total, pesetks £39,50. 
mpico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 5Í2,75. 
strnídrs coa todo» loa aaeiantos modernos y sen d« sobra coBoeldos «or 
alloslreeibea los pasajeros de todas las^categoríaso Llevas módleos, ea 
a J I C O 
a tarde, saldi* 
uevo y magoi 
i : i 
arga coi <«* 
VI PICÓ. , iiljl 






í]K el vapor 
Í O R B O N 
. Janeiro,* 
HIÑA Y ^ 
SERVICIO RAPIDO Y R E G U L A R E N T R E 
iANDER , H A B A N A y V E R A C R U Z 
tí ^Vn6-?'61111'1,0 de 1024' saldrá de €ste Puerto para loa " magnifico vapor 
® | ¡ € h 1 s a a m € l 
Ssbasajeycai'-a-
liflOs cuflf1-08'Cle .acomodación única en camarotes cerra-
ajWdftídSy Sei,s JitGras. 8in aamento de precio, dispone 
^ denRof e8derecreo' enaltes de aseo, espléndida 
'mida i ' c' 
'mesâ í!1'"'111̂ 1, y condim9ntada a la española, os ser-
Hadô  amplios comedores por camareros españoles, 
W m i Pesetas '>r^,r>ú)T , . 
l ^ ' : - ^2,7roInc!u;dos apuestos. 
.-^talles dirigirse a sus Agentes en Santacder 
I X 




e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e I é f o n o 6 - 8 5 
^ o n S e i e g r á f i c a s D O ^ C O M 
Fábrica de tallar, biselar y res- "• 
taurar toda clase de lunas espe- • 
jos de las formas y medidas que ¡ 
se desea.—Cuadros grabados y i 
P^lio- A», molduras del país y extranjeras. 
• Ai*OS DE ESCALANTE, 2. - Teléfono 8-23. i 
*»»Ua ^ C E R V A N T E S, 22 
^ P I Ñ A 
• ^ L A D A 
CONCEDE P R É S T A M O S POR PLA-
ZOS DE CINCO A CINCUENTA 
A Ñ O S sobre tincas rústicos y u r b v 
nas y psra nueví is con8traccti?ní* y 
refarm£?.s, reembolsabies por » im' l i -
dades, csicuiadas de manera qac el 
capital prestado se va amortizar do 
pañi atf na mente con solo el Pago de 
l a cuota annaJ, reintegrando el pr.5a-
tatario completamente sn d^uda, me-
diante nu desembolso casi impercep-
tible. 
E L BANCO concede a l prestatario 
la facnltad de reembolsar todo o Par-
te de sn deuda anticipadamente. 
Venta de cédalas hipotecarlas dê  
mismo Banco, » l a cotizacidn de Ma-
drid, s i» gastos. 
P U E D E U S T E D S O L I C I T A R D E T A -
L L E S , perht.vnnlmeate o Por esefiío, 
al A G E N T E E N S A N T A N D E R D E L 
B A M C O H I P O T E C A R I O D E E S -
PAÑ.%. 
B A N C A C H A U T O N 
E s p a r t e r o , 7 . - T e í . 7 7 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
é B A l t C E J O N A -
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocanilcs y tranvías 
. de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
@ vegación. nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. . 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Agio- (̂ -J 
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelaj-o, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X H , ior.—SAN-
TANDKK, señor Hijo de Ángel Péréz y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AV1LÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. Q 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S Í H l i r D A Í * H Ü L L V I I A E S P A Ñ O L A 
üwrwSííia rápida da pseaíRs-^ o<S$*n ««^t-n ***** *»* 
Sander s HaEsana, V«rs©rui. tampieü y Mueva <2ri««»? 
PROXIMAS Pl-ÍA» ™ «AM-fAW»»55 
el U d« g'Tptifimbwi. 
«1 18 de octubr*. 
CPAARNnAM, ol 6 de woviembrfl. 4 
^AÁSDAM, ai I I ál4 ao-yi 
Admitiendo carga y pasajeros de ÍPKIMKEA CLASE, SI 
GüNi)A ECONOMICA y T E R C E R A CLASE. 
SSíOI 
D & t í T í NO 















E n estos precios estilo incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva ürleans que son QfílíQ dollars nuls. 
rft»!!í85«a «Kffizf» est« Agenda ftiUotee tía id» y wamm w m 
un fimpc?t3»ta dascuento. 
«Riitoa vapores eoa completamento nuevos, «atando dotaéon 
fie todoa los adeiauíos modernos, siendo BU tonelaje idi 
17.600 toneladas cada uno. En primera clase los camartí-
tal sin de una y dos literas. En segunda económica, lofl 
cam« rotes sos ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CIASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
«SllAS. E l pnsaie de TERCERA CLASE dispone, ademAa 
magníñeu¿ COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CSCAS y de rvagnínca biblioteca, con obras de los mejoras 
autores. £ ] persoTial a su servicio es todo español. 
S« recoraienda a los ocííores pasajeros que Be presentein aa 
.eata Agencia con cuatro día;> de antelación, para tramitar 
Ja dQCUiL.Bnt.acíón de embarque y recoger sus billetei. 
Para toda clasa de iníormcs, dirigirse a áu ageote un SIUÉ» 
idít y Gijón, DON RANUSCO GARCIA, Wad-Ria, 1̂  
BfÍRelpaS.—Apairtado de Cerraos, número 38. 
C O M P A M A D E L P A C I F I C O 
¡drvicio M G a ^ a i de f m m k * 
m u . * * saansuales de SANTANDER para HABANA, m t m , 
PANAMA y puertos da PERU y CHILE. 
E l d í a 2 l deSEPTIdi 'BRJ: salCrá^ie .SANTANL E R el mag-
níflec va^or 
admite pasajeros de primera, se-U^a y terctra clase, y cir^a. 
PRECIOS PARA HABANA: 1.a, ptas. 1."'91,59, incluido impuestos. 
- — 2.a, - 859,5), - — 
^_ g i l fjgC' _ 
BOA jrigliSaafaa saliá&sí \ M síícíaar&a: 1 • 
e s e f u b r a 
« S e r a o ^ f i e m i ^ r © . 
V a p o a - O ^ C O M A , efi S § 3 c á e n o v i e m b r e . 
tts^ajaa a g&süjliui, i&cardotaa, compañía» da iaatra jr t» M**-
de lúa y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comoc idades, pa-a 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han si lo aoiaoos 
para los servicies de priu.era, según ia y t e m r a ciast-, de ca-
mareros"' cocineros empapóles, niio eervirán la comida al estilo 
eipañol. Llevan también ji:édico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alójalos en cimnrotes de 
dos, cuatro y seis pérsóliar, con cuartos de baño, coaicriores am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas do paseo. 
l i r a í&da ú m de í a l o s w , d i r i g i r s e a sos % m k % en Saa iande r 
W f c i fr l i i ú s m ú w ^ i m i % P e n d í , ? . - M 41 
E L PUEBLO CANTABRO • n t e r c e r a p l a n a El íeríocarril de Oníaneda a 
L a situación en Marruecos. 
H a s i d o s u s t i t u i d o p o r e l g e n e r a l R i q u e l m e , e l c o m a n -
d a n t e g e n e r a l d e L a r a c h e . 
L a muerte del teniente 
Hermida. 
terior dH blocao, cuan.!.) la ¿r.iui^x hallaba. Huelga d'-cir cuá„ÍF 
tólotóí II vniMin hx rnanu derecha a mos esta noticia y cuánto , 1 
dbil ftUifíVlü Vela l'.lanco. b .a , M M - poder dar o„ b J 
Ki t éñ ie i^e se iío ai iriufidi) un tra- i ^ t a iUvc imien lo total dol * , 
po v un trozo .!a -nerrorn y sij>-.ii.. I--'«..•-•er, tan querido en toda 1 1 
al fr.Mit,' de las tiopa.«. t^ñfl. ^ 
A l a mafiania í-ryrrú'ii.lo dos soklci- X A O ^ A A A A A A A ^ ^ O A A O ^ ^ ^ 
E n e l b a r r i o de C a j o ^ üi iuna 
IIDITP 
, düda a-uada y posicicíi . l'omxM, can- poüfodllsta, dn-K-.iuUíte:. 
i&néoms lin u m . i i u v nuéve heridos encuentro nvny «atiefccbo por-
bQ la halla de l.aravhe. (1U[' (>" 
Se fe trasfládó a/1 Ro^piit^L 
Parece despejarse la s i tuación. 
Tí ' .T l 'AN. I.').—!.a sitnacid-ü paroec 
Un guardia c i v i l s 
pellado por un tranv 
a fcoha del auiv i'; saric h" rf-
W c m m ^ o ' s i U¡rííú.nMsto t reinta S»;»" n ú m e r o de b a l ^ r a i n ^ de d^pa ja r se ' en la l in u do T o t n á n , ^ G a j o " " ü m a 0 " & e n s S 
un inneLtos y-«e-roco}fl(;ron cuatro i - e ™ ^ » ' " - , , , - , : „ „ , „ „ . . , , . ^ Fdi idak-Ih^aza. LI XIMIÍX. 
lisio i r - u h a i á de gMi} iin.poi í a n c i a , 
Próxiitiaaniontc a las do* A. 
de dlaJ domingo ocurrio ' .ci-^" 
ylajiÍ! 
y 
ftiis:"!' s maiiser, cartuchos y efeetqp. 
Se llevó convoy a Tepafeil y bHocao 
Clara, hacicndi) tan ih ién aguada. » 
Una s u s t i t u c i ó n . 
M A D I U l ) . 15.—Kil gnu ral Va l l r*p i -
Mo-a Qijo hoy . i los p 'r: .dista* qu^ ¡6 
o,díhi i noticia4-- Mairnec iS, qm1 i i" 
' ia l y ruidn njíeftüd ¡ te (!-• 1" ya co-
nocido. 
—íTodn va muy I añadn')—y só-
lo hay una itovcdad: la susiitnci''>ri 
diol cfinrindanti1 Kr inoaI do l.ara.'-he, 
«iefiOll I ' ' n;'i luí:/. ( i a n i a , püf $ g.CTít-
-al Hi(¡n.',nin> y qno parí-i sns i i ln i r a 
k 
El guardia civil! Fe,lipe 
por- tiratarfo de. las llaves do comn- vcar, oc c u a n a y odio afín,"] 
n icac ión del l o n i l o r i o de Ycbaki. do, natural de ü ' i r^os y liahitaJ 
l.ns gfnerai'ies del Directorio ya te 
luían la in ipn -t i in de qno no podr í a 
Cfi'- t . -a i -:' la fil s tü del aniversario 
por las noticias de Africa. 
Refliriéiiépée al lovanlanyL'iiio <!p 
¡ás c a í a l a s de la Zuna Occidentai, di-
jo ([nc ha i ía t<>n.údo iná^ impci ia iR - ia 
(pie c! ' r 'vi .olaiuicnli) diel a ñ o :'!. 'SÍ 
q u - en . - l a e r a - ; . ;: os- " n ' ^ a d o . dojaudo y a rcstu-
láa éOlumnflis de los gen-a les Cas- una de las casas do la iJarriJ 
tro Girona v Qwlpo d • Llano pro- i - tes dicha, cspciaha i ; | tranvi,,'^ 
•iv. n su avance. f*a Castillo, con objeto do ven» 
La torcera, mandada por un coro la ciudad. Llego, en efect... ,\ s 
e U'.' est  oca . - : , " c ^ l o ^ ^ ^ l U ^ ^ 
n:ejor pn.v.st .x. Kl o^Mtu '• . , " , ! ' U tor io d ^ i o v y u > r í j % ^ 
Óin las tropas ha :•••.!•) és ífreiite resis- \Í-,£A 5 'a zona MIIOI.IOT ¡..i.o.n» n-.a.Ht.-.r ...... «i .... |h;« i  
tiendo en las lineas, pues el enemigo 
yWmti haci. 'ii.lo una ^ran pT ŜÍ*"*»! 
Se lamento del oslado tnjufitrücadr 
de a.íí.i-esividaul en que se han colóca 
'Al modi.^liía .•! g -r ral Pr imo de 
I . : \ • ra v el alto cqmre-airiQ furron en 
,aiiií.onv'v;il a LSnü<i:i6n. i e\:.-lando la, 
in ten tó nionitar por el lud,,' 
dén; pero mid ió mal, ün i 
distancia y el t r anv ía le M 
prep; 
,aiii:i.oii v vM a l.ü.ncr n. r o w tantlo la " J ^ ' ' 'V u"> uw 
cohuona. D . - p m . . . . .ncbamu al Fon- '- ^ H . g.npe conin, .nía dc ^ 
dak. onlrcvistV.ndos.. con el general ^ . ^ f ^ ' 0 ^ f »os | 
QUeipo del Llano y l.m~o - dir iuie- a-n astraudoi.e d^,m* laxgo. J 
F.l Jo\eii oficial dé! 'L icio don Joa-
q u í n Hormida, hijo de nucslru reí>p'C: 
lliablc amigo don Luis, c a p i t á n de la 
Z.Mia de üoc lu t a .n i e i i t o dk está cin-
<lad, luí nniorto gloriosamente éu M-1-
rruocos cu uno 'do los ú l t imos comba-
lo 
íud.w a s a c r i í i e a r s 
L a ffuarnieson de Tigiusa8. 
M A D R I D , 15 .—Sil l ín una nota fa-
-i l i tada en !a Presidencia, la guarn i -
ción de rri^iiisa>. que ha sido evacúa 
da sin novedad por .'as fin 
mar v t ie . ra , S ' ciini,poio'a de 
tailóin del i coaiidentu de l'lxi i-cniad 0 • 
ra ; des c o m i i a ñ í a s del Serrallo, una 
'.mía., de la Meha.lla: cuatro pteáfts 
iic 7,5 y cinco a niel'•aviadoras. 
K l total dd las fuerzas evacuadas 
es de 'J'A jefes y oficiales y HW ind iv i -
duos de tropa. 
L a ccnfcrencia del presidente. 
M A D H I I i , 15.—I.a c. n f ' r n e i a f r a r ^ 
ll l l t Via [ i n fil prc- id id 1 d"- I. 'i .iluá O 
y p r c m e í i d a a im periodista-; por el 
r i e l \ a ! l " v o ¡ i i . . - h \;\ '-.«'ida dol 
Riepaya, i gn'-ando al anóche-
ia plaza. 
Ti lionas noticias son Í ? i do qu(-
coUnnio.a de Gj\¿tro Girona sal tó de 
-al ílfeóte ^,-$U¿- i t o ^ S ^ C ' é M * * A1:'lVx- ñ é n á o buena la s i tuac ión 
das .Mas reg.iori.CS. A prsar do qno los roi.eldrs ros i st en 
I l a ldó íuÁgó d ,i 'contraFando . i , ; , r . s<% n"(a cu ellos gran decaimiento, 
mas que exisili' y dijo qu.G oslo [Q ¡m- A\vvvvv^\\aaAAA-vvvvvv\a^vvvvv\AA^aAA\.vvvvvv 
La Asociación de la Prensa. •rzav "lío F1'11^1" '«S UáíTC&S de - i n o r a . 
• un ba- Lías l!ll,'as de mas cuidado son las 
1 >.» de la zona, .F Xa non, Dra-eíl-Aiseí y 
la de Fmefc-Wa-d-Rás, envo afírovi&ió 
inai^onto m difícil, por Ju presi tf i 
í u c ejerce e} enemigo, 
Id presidenlo iiidn;.', tambi.'Mi al pe-
r i o n i . t a que h a b í a remi l id , , un I ic-
E n casa del marqués 
de Valdecilla. 
HecicnleiiKMit.j la Asociación de l a 
Pnensá-, al tener noticia uo. banorJe recha 
A lo-i gl i fos qur dieron |()s ^ 
que en el coche vendan, v| i 
¡i no. parando la n.archa. Inu 
i.aircnto t i r a ro i i - r del tramvia q 
soldados de la Hemonta, quo nj. 
irón en el carruaje a| ¡nf^j 
guardia , cuiidándole durante^ 
yecto hasta ei! apeadero di i; 
donde le colocaron en una silh,] 
Alindóle a la Lasa de Socorro, 
il'jl miéd.iico de guardia cm 
indico e-.lanleciinii'iito, don Jyaü' 
paga, ayud í tdo por el pra.'ticifii^ 
ño r VlairUnez, procedió acto m 
a l a cura d . l herido, que prescirti 
las siguientes legiones: I 
Fiuerte contnsi.Vn en la radmi 
y contusionos extensas, 
tes. 
La t r i s t í s i m a not ic ia 
profundo 
donde el bizarro mi l i t a r 
r'n\l|11'Vl •y": 'n,!n, , l" ,<. alen- nido otorgada al b e n e m é r i t o prócfiT ¿ r « ¿ " magiillaaTBilento,'.^ • . i i 
d!!' co... l i ! . ? " n , , , ^ " ! " i - J ' .omafüis don R a m ó n Relavo, mar- dia y externa diel muslo 1 3 
une f J 5 « ' , ' i , q ' " ' y ^ a d i e n d o quiés de VaMoeiJIa, l a g r an cruz de contusiones erosivas, con e^lifl 
m,,, ^ Z J S " " P—^ m AllíOinso X I ! , acodo , en j un t a geno- en el do^-o (lie la n.ano (lerecliáf 
un •,v ' , I W W u n o publ icar rail, costear las insignias do dis t in- conmoción visceral!, fuerte 
• "V ; ; • . - ••• T miiíó v "Ve"-MÍ'I '•' . ,l,,",:,!,u ;i1 '•"0- <*fai tan preciada, como una peque- erosiva en el escroto y estupor tri 
i .msejo do esta noche, es la sigmen- ^ n - H n / í S L ' Sí 'ttta^áQ * f n c s l r a do afecto y g ra t i t ud a m á t i c o . 
t a n nespetabJe caha.llero, con cuya . Felipe Arias!..ro.pasó (kimutr m: te: 
• ^ ;aüS¿rto " L i o i i i . nl ' del Diiv •lorio a prftSá 
sentimiento .en Saniand-: ' d ^ 
era- sincera' Te.fuá.n. 15 de . 'otiom.bre d.* Bongoozard y Ahaxerif. 
mente mioridn i-,nr sus exmiisilMc; coa- ;i hl* ^ • ^ • — ] * sil ca.-i."-i - r - . ral d - A«|., 'gó 6 ] gei .mal Pr imo de R 




td r ió 
ba dudoso y ano ba acogmq; sin ' in 
l ida . 
Am inf.1 v e h e m e n t í s i m o de s,u profe-
s ión a la qÚ0 dedicaba sus m a y o n -
c a r i ñ o s , do recia vocación y ejemplo-
p a t r i o t í s i m o pidió un puesto entre' lar-
valerosas fuerzas de la Legión F.Nlra,.-
jera m c o n í r a i i d o una g lo r ios í s ima 
muoi-te' en plena juventud, después de 
liabor logrado un puesto dis t inguido, 
a. fuerza dé nierecimientos, en el nó-
hlo E jé rc i to e s p a ñ o l . 
El teniente l í e rmida , eíia graindé-
mente querido y admirado por sos 
c o m p a á í é r o s , ' jefes y suboi-dinados, 
para los .oíalos tuvo siemprq mués* 
ti<? s ev i diérfifces y se n t id as de af ecto. 
Di scanse en paz el heroico m i l i t a r 
•^pojándola. 
( f a f e S S ^ ^ ^ f w ' " ' r cai>i- m**Mmi& "do hmZr'so TmirTTa hoiras en una de las camas 
'•as f,ooernadas por cuides afectos de \ - , - u ión Casa de Socorro, t-rasiladanddael 
Teniond.;. presente el delicado es- f " a s.n domicalldo en una camilla] 
¡vera tado de salud dtíi s e ñ o r m a r q u é s de ' ^ Z i M ^ r n anoehe M 
Iv - l . . pronto s e r á un hecho n n ^ . - V ' - ' " ? ? s u scño'r t í o , y h a - funciones de juez, cornáizó ft 
•,„..A,. . . . , 1 1111 a", po imi - ibiendo accedido a ello ainnldr.memtp. r . n ,1* i - . * « . « « . ^ « h i i i m i u n a & l l a r g o , favoral-iVanente a la pequefis, ihvtdo ail DÍríoctfirio "d"^./.^'.',!'..'""V»"" l,']Qlmo aooedido a ello amablemente ca de las oportuna^ cLilligeiWa 
e-dmuna. ció., a la n-o , ' aten- d-ioba s e ñ o r i t a , ayer tarde se trasla- uando que pasara... a la oáred 
M a ñ a n a prosf tgn i rá . la marcha a l nacional " CHW1 d<! la Vlda daron a Vaildecílla el presidente y conductor v el c o b r a d o r 
zoco del J é T n i s de Pycni Aros, cuya c o - R diri-'"iido«p « i« — - varios miembros de la Asociación de llamados R a m ó n die las-Heras;)' 
Inmna r r f o r z r -
La c o l u n 1,11 a 
did-ii- c o m e t i d o 
del i m o o r t a i d 
a.bn^tocióndMÍ' 
s o enemigo cpi •, fuorlemente a t r in - / - " a n u o oí presidente llegaba a es- el balneario de Sohrón 1 1 1 
ehor,ado, lo rodeaba. ™ panto de su conversiación e n t r ó en no babor podido ser avisado c o n o í 4o ' co,no 110 cupnl:i' con fd!? 
r a h e c h o ^ f u é m u y • gloripso,^ toman ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tenáente tiempo suficiente, S v ió en l a impo- P d? f o r t u n a - o l , t ^ a ( i í uaii^ 
eu l a I" '"1^ ® 
s o n e x a c t a s l a s lioiicías q»^ 
t a Tiosotii-os han llegado, siip'1™ 
que Qa Dirección de los T r « 




despacho tel.•gráfico: tos. a t o a d a por el enojuigo y que h a b í a 
deiret. 
iiourba-iL . • 
y departa,nen.os mant iu .os expresan- >\ ofw,0f• a y u n o s con o,in.o-o, siendo un aeroplano, se •lanzaraai a 
dolos mi g ra t i tud por confianza que aleaiizado ™ su hmda por las luer- s k ^ n ])íiq,1:o(t,s de cio.,arr¡,1(>>. 
'!>c que, al a rma bl1anca, le hicieron 
de votos por que Dios te concoda l a r g á parte del aaidón. 
ta po- Vida, nniro hia-n a,n i. . , „ . ,u„— - £í ^ ^ .—x. oÜLi: ~ 
. man- T ^ i ^ ^ r ^ T ^ ^ T ^ o \ S ¿ ¿ * í ú » - * % 
v',,;l- P8"111 «  de la cultura v 'be- Cierto "que esa ordlen-s i^g. 
.iiefícenaia de la -Montaña.—Ruano.» niéndonos a las i^fcroncI^JL¡ en mí .Fpod ta ron hace un a ñ o , v m i ' m ' i i . . . nrauc., ... o io . e i a
o.mianza en qu.. de ello so deriv a r á n ealculaiulose fetag ea da ran halmnm a yé)Untos defen aiü¿iAZ~¿ZZ™ T T — — -
hienes pa-.a. la Patr ia . DéléS noticia m a . dc 100 y habiendo cogidos dos (]o ,., lcWiU Na ,emcs aeím- <\™"do rodear de la mayor solemni- deseo do complacer a J ^ ^ . . 
dad y «resoniancia el acto de ' —^...Pinnes. M"1-l a en- de aquellas inmédiaciones, 
do R i - trega de las insignias a l m a r q u é s de tinitas solicMudes así se M m 
iría, en Valdecilla, en forma que constituye- do a l a ¡Empresa; pero »® ( 
l a si- ra nn homenaje públiico m e m o r a h l ó ci'Brto tanil>ién que si se 1 . 
comi-
dr gste val.-r.^o F jó .c i to que, cogido prisioneros. Te-iniim') el general P r imo 
disemiimdo |;is redes do un alza- Po.r m i estira par te las . bajas han VCim n,,.,,,!)-,,.!',.,,,,!,, ,-.,„. ^ ^ . ¡ . j 
iniouto -enera! p'.-parado en secreto, sido inferiónos a l númiero que p o d í a T e t u á n hasta que se r e s in fv , 
va v iéndose libre m; roed a su valor esperarse de un combate de esa i m - faMién, t rabajando' '.on el''.-Ito 
y seienidad, que ha empozado a to- p o r t a ñ o l a . sa , . ^ 
mas. la oí . ns.iiyá 
so ha habido do .endieÑ'm. i-ieiido sá- íiiispiGCcionando aquella zona, 
gunas 
h 
í ensa d.d honor mi l i t a r . Ejérci td está insilruccíón y diis-jipiliínia »y «spero que Detalles de una heroica defensa, 
escribiendo una de las página.- mas en plazo breve q u e d a r á osle E jé rc i to , 
gloriosas de si¡ historia.. Saludo a en fio que a fuerzas tan esencü 
todos.» refiere, a l a altuna que deseo. • • Jíeni saiat, situaoo a tres k i l ó m e t r o s o.adamente el esitado de salud 
•E® diei justicia, s e ñ a l a r al Rev. al ,de T e t u á n y guainecido por tropas marcruós hizo a los periodistas dssis-
Infante, a cuyo' t i r die eso propcs.ito. 
lo lia" 
como merece él bondadoso procer eI P ^ 1 " 0 ^uc ^ ' l ' 0 " ^ ^ ^ ! ! ^ 
> que m un solo ca- E l general en jefe l legó a Larache, ' ^ T , ' . . cuya munificencia ha. sembrado dé descender por Ja ^ 
s  W n m n ^ . i : - , ndi- ion. si n aF ánsí,ecc ion an . * J u ¿ n i * I " h(>ras' 1*™ oste ob"as henéficas v docentes varias co- do' en cambio, en este otro V . 
,' las p e q u e ñ a s guarnicionos que Se adelanta muchís iano en la orga- ' .',*',; | a J f ® ? ^ Penoso <Ilie eT marcas de nuestra t ierra y narn r í ta ' lamentamos todos. 
ian sacriiicado basta, la vida ep de- n izacióu de tropas y servic ios / én ^ d - . hn,hiena, organizado e| aHo 'o i ' Ü ^ - ^ v v v v v ^ ^ 
oo cxy u n o — " — i ™ 1 " " " » uoicu^ . de n.aycur ampl i tud , asociando 1 
le E jé rc i to , T E T U A N , 15.—Se conocen detalles a otros elementos y entidades y d á n -
enciales se de .la heroica díefensa del blocao de dolé c a r á c t e r públiico, pero d é s g r á -
 • B S l i F' t nli ""V.U 
Notas del 
Dos alcaldes en 
cena de ho^as. ^ 
-Por encontrarse a i i s ^ 
teniente a.lcálde. señor , :> POR TELÉFONO Goibiemo y al pa í s la -labor háb i i y da) rogimiient.) deil 
valerosa que realiza en estos te r r i to - frente se hallaba e l t en i en t e ' don 'Ru- La A s o o i a c i i ó n ' d e l a T>r*'n*n n.1 «1 ailca.Ide propieiario 
El parte oficial del domingo- r io* un ptanl^H .1 i oficiales que ..orno fino Vela Planeo, uno dio los leo-idos ,,„.,,.., de es," • <u 1 o . ' i d o ^ dil1' l n / n i,-v"r Por ^ 
M A D R I D . l . - , . - F I que se ha recibí- interventores de rabilas las nVono- en Ja, posición do Sidi Mofard, en Ja oblhoula .a h u-.-r e-io, , é N o ó « a (M U"*U'*n dr ^ T i M 
do anocie- de Africa, die- lo si^nientro eon. en os los d í a s de duda-sobre, .yona Oriental. " , , 3 ^ L í í S ! ' i0" teniente, don Fernando Vm , 
«Zona. oriout.a-I.-Siu novedad. su act iüud, c m e s c o t ó p e q u e ñ a s de Eos raouros se lanzaron contra l a . n d. v ' V . i V n ^ T •0 ,' E l Vega R a m e r a ^ 
ÍZOiial pecidciatál.—JEn e;l sector dte i n d í g e n o s , viven frecuCTitomonte en ¡posición p a r a romper las a lambra- ^ Comporacon, deseo- ^ ^ „ A . „ A * < * . M '" 
T e t u á n , ppÉiipiúTi de ' 
te, sin fioyi dad. 
En el seclor de Ceuta 
,'0 í:", , ' v'-| Co.iiporm.im. W P " ^ . á n d o s ^ 
^ de most rar su g ra t i t ud al mar- t0 (ln ^ M M i n . 
Se concluye0" ^ 













# W Rey l 
Sos, uno d 
j j gastes los 
IB i-iero-ame 
luidos to_ 
ao-.-Wios a ej 
Hov pnbiic 
orden aprol 
inéricus do 1' 
. ScgaRiidad. 
' l,a. pla'nti'lh 



















Por lo que 













A ilas once 
vfrificr. on o 
«i pleno, la 
i««i\-o aileald.' 
Vallellíino. 




.Luego se 1 
anterioi 
Wfinera aul 




w maiuio al 
'Esk . s u 
^ diriomd, 
^tenido en 
'* «isas ba 
"Ig nín.n.ie.ip 
• xmimo 
m dio ene 
J'iiftntí* ;ie 
£ (l'6 
J-1 ^i idr ^ 
l |" iiegn s 
n U 
C ^ ^ ' L ' d 
'.'Slld.-L 
' ^^'¡denoi 
J ^ i n i ñ a i 
^ r a l o í ; x-, 
Hauv . , . 1 





la, menana (iieron una naiuia por l e - yw-y en iita.^ ui.rie9H<wRi. i m - i o n . niano. " i i i T * . . . ' ^ — » uonob i ieciio con — . 
bal, Senzen. capnnando .ios ¡ndigo- pagan la ¡mt i c i a . la moral y -e l con- B1 teniente ordlem. a cinco só ida- c t , r g s í a ¡ ^ J-a ASOCK.C.-U agradece de Su Majestad el Itey- a| il1g/̂  
„ ..nn. ..i,. r r o l o día lo- hiueno v han conseguido A ^ ¿ : : m ^ ^ i t ^ Á *nn cuidado, co- Frofundiamiente, ced ió a é s t a dicho No es 
lanzadas con Jmner. 
Los Co, 
l ias, nnó con ai inamenlo. 
'En ol seclor de Goma.a sé ha efec-
tuado repliegue en las poste ion os- de 
Kobba D a r í a , ü h e r u d a , T isgar i i i . 
Izu.rkan, Seiduni, Loma Hoja, eva-
cua.ndo sin novedad 
copio e l  bueno y a  c se ni  dos ano/ saheran co  
de M m a y o r í a , .10 los i n d í g e n a s el gj^ndo las granadas 
afecto v respeto que ganan siempre mantas pneparadias para qni tar las la 
líos hombines n>clo& y vahe rites.» mecha. 
E l s eño r C o s p e d a l , ^ ^ ^ 
lita 
il^i estado del s e ñ o r n i o r u n é s de te .saldrá, hov er. autom" 
Va M cilla, s e g ú n oían os ayer a su posesiones de Salama4ic.a>- fcWi 
Declaraciones de Primo de Rivera. p o r mto procedimiento se logró niKdieo de cabecera, nuestro querido do que se realice un «* j t f 
1 j . . . A/» /./. KnmOkWtf i - A X n ' \xii*{nr>n, ,n.vnÍ/-li tfim.iiOn .«Sfifíoi" Sa.rfleh «.Pin. A* miioho TIOS. A^nOríimido OUe '"a'1 ¡..ffl^ , 
guisas. 
D H sector de Xauen 
d v í p o ^ i p h i e s ' T i - ' T F T U A N 15 —Va. carres.ponsol' «fi que de 44 bo bas sólo "h ciera oxpio. amigo seño r - rác aga , es uch  nos/esperando.qne con 
«El Sob. ent isevistéée coft e | presiden-, sión una. A é s t a i n t e n t ó qu i t a r l a Ja anas satisfactorio que d í a s 'pasados. Munic ip io obtenga 





m \ al \ | 
de sapa rec í - m á s die 100.000 peaetas^ 
